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Серед дисциплін, передбачених навчальним планом із напряму підготовки 
6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство та спеціальності 206 Садово-
паркове господарство, які значною мірою визначають інженерну підготовку 
майбутніх фахівців лісогосподарського та садово-паркового виробництва, вагоме 
місце займає лісова таксація. На сучасному етапі зміст лісової таксації полягає у 
вирішенні питань усебічного обліку лісових ресурсів, удосконаленні методів 
вивчення природи лісу на основі системного підходу, виявленні закономірностей 
формування й динаміки лісових насаджень, дослідженні нематеріальних функцій 
лісу. 
Математична спрямованість лісової таксації може зумовити деякі 
складнощі під час її вивчення, у зв’язку з чим дисципліну слід опановувати 
поетапно. Спочатку треба чітко з’ясувати розділи курсу та обсяг програмного 
матеріалу. Після опрацювання теоретичних питань доцільно самостійно 
повторити всі виведення формул, вирішення прикладів, які є в навчальній 
літературі. 
Важливе місце у справі практичної підготовки майбутніх фахівців 
посідають практичні заняття, під час яких студенти виконують низку 
розрахункових і графічних робіт, отримують навички в практичному 
використанні викладених під час лекцій методів і теоретичних положень таксації 
лісу, працюють із спеціальними лісотаксаційними матеріалами та іншою 
навчальною і довідковою літературою. 
Для виконання розрахунково-графічних робіт студенти отримують 
індивідуальні завдання, які необхідні для опрацювання різних розділів курсу: 
1. вивчення геометрії перерізу деревного стовбура; 
2. опрацювання методів таксації окремого дерева і деревної продукції; 
3. опанування методів таксації деревостану. 
Приклади індивідуальних завдань із таксації окремого дерева, деревної 
продукції та деревостану наведено у додатку А. 
Хід виконання та оформлення розрахунково-графічних робіт 
контролюється викладачами кафедри. Після завершення навчального семестру 
звіт про виконання практичних робіт подається відповідальному викладачеві для 
його остаточної перевірки. У разі відсутності суттєвих зауважень до виконаних 
робіт на титульній сторінці звіту робиться відповідний запис про допуск 
студента до екзамену. 
Зміст робіт, передбачених робочою програмою, не дозволяє всім студентам 
виконати їх у повному обсязі виключно під час аудиторних занять. Підготовку 
робіт, окремі розрахунки, остаточне оформлення та аналіз одержуваних 
результатів здебільшого доводиться здійснювати у ході самостійного 
опрацювання курсу і в цьому відношенні ця методична розробка надасть 
студентам певну допомогу. 
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РОБОТА 1 ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ ПОПЕРЕЧНОГО 
ПЕРЕРІЗУ ДЕРЕВНОГО СТОВБУРА 
Мета роботи: засвоїти способи визначення геометрії поперечного 
перерізу деревного стовбура. 
Загальні відомості. Деревний стовбур є складною геометричною 
фігурою. Її наближення до правильних тіл обертання оцінюється за 
результатами вивчення поперечного і поздовжнього перерізів. Поперечний 
переріз стовбура переважно нагадує круг або еліпс, хоча в окремих випадках 
може набувати і неправильної форми (кулясто-округлої, зірчастої тощо). Для 
практичних розрахунків моделлю поперечного перерізу деревного стовбура 
слугує круг.  
Методика виконання роботи. Вихідними даними для вивчення форми і 
визначення площі поперечного перерізу деревного стовбура є результати 
вимірювання його діаметрів. 
 
Під час заняття студенти 
отримують завдання – контури 
поперечного перерізу деревного 
стовбура, зображені на окремому 
аркуші, які треба перенести у звіт. Далі 
через біологічний центр зрізу з 
інтервалом 100 проводять діаметри 
(перший напрям вибирається довільно). 
У лабораторних умовах 
вимірювання діаметрів виконується 
лінійкою. На практиці для цього 
використовується мірна вилка. У 
зв’язку з цим за діаметр приймається 
відрізок між двома паралельними 
лініями, дотичними до перерізу 
стовбура (рис. 1.1). 
Рисунок 1.1 – Схема вимірювання 
діаметрів поперечного перерізу 
стовбура 
Результати вимірювання діаметрів заносяться в звіт, де виконується їхня 
статистична обробка: визначається середнє арифметичне значення, середнє 
квадратичне відхилення, основна помилка середнього значення, коефіцієнт 
мінливості. Далі різними способами обчислюється площа поперечного перерізу, 
яка записується із заокругленням до 1 см2 і переводиться у квадратні метри. 
Формули площі круга: 
 
де d – діаметр, поміряний у довільному напрямі, см; π – 3,1416; 
 
де d1, d2 – два взаємно перпендикулярні діаметри, см; 
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де dmin , dmax – найменший і найбільший діаметри перерізу, см; 
 
де С – обхват стовбура, см. 
 
Формули площі еліпса: 
 
де d1, d2 – два взаємно перпендикулярні діаметри, см. 
 
Формула Т. Симпсона. 
Використання формули Т. Симпсона потребує виконання на поперечному 
перерізі низки додаткових вимірів. 
 
Для цього поперечний 
переріз розділяють на 
смужки завширшки 2 см. Як 
правило, остання смужка є 
вужчою, ніж 2 см, і тому її 
прийнято розглядати як 
сегмент (рис. 1.2). По 
середині кожної смужки 
штриховою лінією 
позначається середня лінія. 
Після цього за допомогою 
лінійки окремо 
вимірюються довжини усіх 
парних і непарних ліній, 
висота сегмента. Отримані 
дані заносяться у відповідні 
форми звіту. 
Рисунок 1.2 – Схема розмітки поперечного 
перерізу стовбура відповідно до формули 
Т. Симпсона 
 
Площа перерізу визначається за формулою: 
 
де h – висота смужки, см; 
h′ – висота сегмента, см; 
l2i-l, l2i – довжина відповідно непарних і парних ліній, см; 
l2k – довжина останньої парної лінії, см; 
k – кількість повних двосантиметрових смужок. 
Приклад розрахунків за описаною методикою наведено в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Результати вимірювання довжин ліній за формулою 
Т. Симпсона 
 
l1 L3 L5 L7 L9 L11 l13 l15  ∑ 
6,1 13,2 15,0 15,7 17,1 16,6 14,5 11,1  109,3 
l2 L4 L6 L8 l10 l12 l14 ∑ l16 h′ 
10,0 14,3 15,6 16,4 16,9 15,7 12,4 101,3 8,2 1,2 
 
Після виконання всіх розрахунків отримані дані потрібно проаналізувати 
і зробити стислі висновки. Перш за все, треба виконати ймовірнісну оцінку 
мінливості діаметра перерізу на підставі обчислених статистик. Підсумовує 
роботу порівняльна оцінка результатів різних способів. При цьому, за базове 
значення приймається площа, обчислена за формулою Т. Симпсона. 
 
 
РОБОТА 2 ПОВЗДОВЖНІЙ ПЕРЕРІЗ ДЕРЕВНОГО СТОВБУРА 
Мета роботи: засвоїти методику вивчення геометрії поздовжнього 
перерізу деревного стовбура. 
Загальні відомості. Деревний стовбур являє собою складну геометричну 
фігуру. Під час виконання різноманітних лісівничо-таксаційних досліджень 
його умовно прирівнюють до тіла обертання. Ця обставина дозволяє значно 
спростити вирішення низки прикладних задач. 
Вважається, що стовбур у нижній частині наближується до нейлоїда, в 
серединній – до циліндра і параболоїда, у вершинній – до конуса. У зв’язку з 
цим встановити єдину модель твірної деревного стовбура дуже складно. 
Мета цієї роботи полягає у побудові поздовжнього перерізу стовбура і 
обчислення деяких узагальнювальних характеристик його твірної. 
Методика виконання роботи. Вихідними даними для побудови 
поздовжнього перерізу деревного стовбура є результати обміру зрубаного 
дерева (додаток А), які студент отримує на занятті. Поздовжній переріз 
викреслюється на міліметровому папері і вклеюється у звіт. 
Для побудови графіка поздовжнього перерізу спочатку встановлюють 
масштаби для висоти і діаметра. Перший найчастіше становить 1 : 100, тобто в 
1 см – 1 м, а другий – 1 : 2,5, тобто в 1 см – 2,5 см. Використання вказаного 
масштабу для висоти не потребує пояснень, а стосовно діаметрів треба 
зазначити таке. 
Оскільки найчастіше графіки поздовжнього перерізу відображають так, як це 
показано на рис. 2.1, то в масштабі необхідно відкладати не діаметри, а радіуси. 
Наприклад, нехай на деякій висоті необхідно відкласти діаметр 25,8 см. У 
масштабі 1 : 2,5 ця величина становитиме 25,8 : 2,5 = 10,32 см. Враховуючи, що 
відкладати слід лише половину діаметра, на графіку необхідно задати 10,32 : 2 
= 5,16 см. Зверніть увагу, що при діаметрі 25,8 см потрібно відкладати 51,6 мм, 
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тобто подвоєне значення діаметра у міліметрах. Таким чином, будуючи 
поздовжній переріз деревного стовбура, значення діаметрів на необхідних 
висотах подвоюють і отримане число відкладають на графіку в міліметрах. У 
цьому разі зберігається масштаб для діаметра 1 : 2,5 і прийнята схема побудови 
поздовжнього перерізу (див. рис. 2.1.). Далі, відкладаючи значення діаметрів у 
корі на нульовому зрізі, на висоті 1; 3; 5 м і т.д., а також загальну висоту 
стовбура і з’єднуючи прямими лініями послідовно нанесені точки, отримаємо 
ламану криву, яка буде твірною поздовжнього перерізу. 
 
 
d ук, см  25,8 22,4 20,6 19,4 17,6 15,2 12,5 9,7 5,7 
d бк, см 22,7 20,6 19,6 18,6 17,0 14,6 11,9 9,1 5,2 
d 10pm, 19,4 17,7 16,9 15,3 13,0 10,4 7,5 4,5 - 
Рисунок 2.1 – Повздовжній переріз деревного стовбура 
 
Аналогічно отримують твірну перерізу без кори і n (5 або 10) років тому. 
В останньому випадку висота стовбура n років тому визначається як різниця 
між висотою стовбура зараз і приростом у висоту. 
Використовуючи вихідні дані і графік поздовжнього перерізу стовбура, 
будують деякі додаткові таблиці, в яких відображають діаметри в корі, без кори 
і n років тому на 1, 3, 5 м і т. д., а також діаметри в корі та без кори на 0, 1,3 м і 
на відносних висотах – 0,1h, 0,25h, 0,50h, 0,75h, які варто визначити 
аналітичним шляхом. 
Наприклад, за висоти стовбура 19,3 м відмітка 0,1h знаходиться на 
відстані 1,93 м від окоренка. Вона потрапляє в інтервал між першим і третім 
метрами, для яких діаметри відомі. Ця обставина дозволяє застосувати формула 
лінійної інтерполяції для знаходження необхідного діаметра: 
 
За цим принципом можна обчислити діаметр стовбура дерева на будь-якій 
іншій висоті. У табл. 2.1 наведено діаметри зображеного на рис. 2.1 деревного 
стовбура, які були встановлені за допомогою лінійної інтерполяції. 
 
Таблиця 2.1 – Діаметри деревного стовбура на відносних висотах 
 
Висота 0 1,3 0,1h 0,25h 0,5h 0,75h 
dук, см 28,5 25,0 24,2 20,8 16,8 10,4 
dбк, см 25,0 22,1 21,7 19,7 16,2 9,8 
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Стислий аналіз особливостей поздовжнього перерізу конкретного 
деревного стовбура зводиться до оцінки ступеня його наближення до 
правильних тіл обертання. Використовуючи для цього загальне рівняння 
твірної правильних тіл обертання, обчислюють показник твірної стовбура «m»: 
 
де y – діаметр на певній висоті; 
L – довжина стовбура; 
x – віддаль від основи стовбура до відповідного діаметра; 
A, m – параметри рівняння. 
Як відомо, значення «m» для циліндра дорівнює нулю, параболоїда – 1, 
конуса – 2 і нейлоїда – 3. За величиною «m» можна оцінити ступінь наближення 
стовбура до якогось із цих тіл. 
Для визначення показника твірної стовбура «m» доцільно використати 
значення діаметрів у корі на 1,3 м і на середині стовбура [11]. В цьому випадку: 
 
Після логарифмування отримуємо: 
 
Наприклад, діаметр стовбура на висоті грудей d1,3 = 25,0 см, на половині 
висоти дерева d0,5 = 16,8 см, довжина стовбура L = 19,3 м. Тоді 
 
Отже, такий деревний стовбур за формою наближується до параболоїда. 
 
 
РОБОТА 3 ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ СТОВБУРА ЗРУБАНОГО 
ДЕРЕВА 
Мета роботи: опанувати прості та складні методи визначення об’єму 
стовбура зрубаного дерева в корі і без кори, ознайомитися з технікою 
підготовки інформації по модельному дереву для обробки даних на ПК, 
навчитися порівнювати та інтерпретувати одержані результати. 
Загальні відомості. Загальновідомо, що лісову продукцію переважно 
заготовлюють із деревини стовбурової частини дерева. У зв’язку з цим 
визначенню об’єму стовбура приділяється значна увага. Перевагу при 
вирішенні даного питання отримали стереометричні способи. По відношенню 
до зрубаного дерева, коли вимірювання діаметрів стовбура можна здійснювати 
в будь-якому, заздалегідь визначеному місці, ці способи поділяються на прості 
(спрощені), які потребують не більше двох-трьох вимірів, і складні, що 
ґрунтуються на детальніших даних. 
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Серед спрощених способів найпоширенішою є формула серединного 
перерізу: 
 
де V – об’єм стовбура, м3; 
γ – площа поперечного перерізу на середині стовбура, м2; 
L – довжина стовбура, м. 
Вона дозволяє точно обчислювати об’єм параболоїда – одного із 
правильних тіл обертання, до якого наближується деревний стовбур. Одним із 
перших цю закономірність виявив німецький лісівник Губер, що дало підставу 
назвати даний спосіб його іменем. 
По відношенню до стовбура проста формула Губера часто занижує його 
фактичний об’єм на 5-7 %, а в окремих випадках навіть на 15-20 %, хоча при 
таксації об’єму стовбура дерев деяких листяних порід із добре розвинутою 
кроною (наприклад, дуба, граба) похибка часто буває протилежною за знаком і 
досягає 10-12 %. 
Цей недолік певною мірою усуває формула Шиффеля, яка потребує 
вимірювання двох діаметрів дерева (а, отже, і двох площ перерізів) – на 
відносних висотах 0,25h і 0,75h: 
 
Задля точнішого знаходження об’єму стовбура його можна розділити, 
починаючи від окоренка (пня), на відрізки (секції) зручної на практиці довжини 
(1 м або 2 м). При цьому, як правило, залишатиметься верхівка – частина 
стовбура, коротша від довжини секції. Якщо в кожній секції, прирівняної до 
зрізаного параболоїда, виміряти діаметр на середині, а в отриманої верхівки, 
яку розглядають як конус – діаметр основи, то при обчисленні об’єму стовбура 
вручну зручно застосувати секційну формулу серединних перерізів (складну 
формулу Губера): 
 
де l – довжина секції, м; 
γi – площа поперечного перерізу на середині i-ї секції (i=1, k ), м
2; 
goв – площа поперечного перерізу основи верхівки, м
2; 
lв – довжина верхівки, м. 
За експертними оцінками ця формула систематично занижує фактичний 
об’єм стовбура на 1-3%. 
Якщо дані, що використовуються в складній формулі Губера, доповнити 
діаметром на нульовому зрізі, можна знайти об’єм стовбура одним із 
найсучасніших стереометричних способів за допомогою ПК. Алгоритм цього 
способу, розроблений Я. Юдицьким і покладений в основу програми ПЕРТА. 
Методика виконання роботи. Для обчислення об’єму стовбура за 
простою формулою Губера потрібні значення діаметра стовбура в корі і без 
кори на 0,5 h, а за формулою Шиффеля – на 0,25 h і 0,75 h беруть із попередньої 
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роботи. За формулою площі круга, або за складеними на її основі таблицями [9] 
визначають із заокругленням до 0,0001 м2 площі поперечних перерізів γ, g0,25 і 
g0,75, а з урахуванням висоти стовбура – об’єми, які треба записати в м3 з 
трьома значущими цифрами. 
Наприклад, об’єм стовбура у корі за формулою Губера становитиме: 
 
а за формулою Шиффеля: 
 
У складній формулі серединних перерізів (складна формула Губера) 
довжина секції приймається 2 м, що видно з даних картки модельного дерева 
(додаток А), де у відповідному розділі вказані діаметри на віддалях від пня 1 м 
(середина першої секції), 3 м (середина другої секції) і т.д. 
Діаметр основи верхівки (якщо відсутній у вихідних даних) необхідно 
знаходити шляхом лінійної інтерполяції із заокругленням до 0,1 см. Діаметри 
на серединах секцій і розміри верхівки заносяться у спеціальну форму звіту 
(табл. 3.1).  
 

















 1 25,8 0,0523 0,1046 22,7 0,0405 0,0810 
 3 22,4 0,0394 0,0788 20,6 0,0333 0,0666 
 5 20,6 0,0333 0,0666 19,6 0,0302 0,0604 
 7 19,4 0,0296 0,0592 18,6 0,0272 0,0544 
 9 17,6 0,0243 0,0486 17,0 0,0227 0,0454 
 11 15,2 0,0181 0,0362 14,6 0,0167 0,0334 
 13 12,5 0,0123 0,0246 11,9 0,0111 0,0222 
 15 9,7 0,0074 0,0148 9,1 0,0065 0,0130 
 17 5,7 0,0026 0,0052 5,2 0,0021 0,0042 





а dов, goв 3,3 0,0009 – 2,9 0,0007 – 
lв 1,3 – – 1,3 – – 
Vв – – 0,0004 – – 0,0003 
Разом – – 0,439 – – 0,381 
 
Тут також зазначаються відповідні діаметрам площі перерізів (із 
заокругленням до 0,0001 м2), об’єми секцій, отримані шляхом множення площ 
перерізу на 2 м і об’єм верхівки, обчислений за формулою об’єму конуса (із 
заокругленням до 0,0001 м3). Сума об’ємів секцій і верхівки становить шуканий 
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об’єм стовбура, який потрібно заокруглити до 0,001 м3. Із метою полегшення 
розрахунків під час розрахунку площ поперечних перерізів можна скористатися 
додатком Б. 
У роботі передбачається підготовка вихідних даних для обробки на ПК за 
програмою ПЕРТА. Оскільки програма виконує розрахунок не тільки об’єму 
стовбура, а й багатьох інших таксаційних показників, вихідна інформація про 
параметри стовбура доповнюється даними про товщину кори, прирости у 
товщину за останні 5 або 10 років, сортиментацію стовбура. Під час цього треба 
чітко дотримуватися визначених інструкцій, які студент отримує під час 
заняття. Підготовлена інформація заноситься до текстового файлу і після його 
обробки на комп’ютері студент отримує табуляграму розрахунку (додаток А). 
Аналіз результатів роботи полягає в порівнянні об’ємів стовбура у корі і 
без кори, обчислених першими трьома способами (VI-III), з об’ємом, знайденим 
за програмою ПЕРТА (VIV). Отримані відхилення (δ) з обов’язковим 
зазначенням знаку «+» або «-» заокруглюються до двох значущих цифр: 
 
Об’єм кори в кубічних метрах знаходиться як різниця об’ємів стовбура в 
корі і без кори, а у відсотках (із заокругленням до двох значущих цифр) – із 
співвідношення: 
 
де Рк – відсоток кори, %; 
Vук, Vбк – відповідно об’єми стовбура у корі і без кори. 
 
 
РОБОТА 4 ТАКСАЦІЯ ДІЛОВОЇ ТА ДРОВ’ЯНОЇ ДЕРЕВИНИ 
Мета роботи – навчитися застосовувати різні способи визначення об’єму 
ділових лісоматеріалів і дров, отримати необхідні навички для логічної ув’язки 
сумарного об’єму ділової деревини, дров і відходів, які можна отримати з 
окремого стовбура, з його загальним об’ємом у корі, послідовно 
використовуючи складну формулу серединних перерізів. 
Загальні відомості. Деревина, що відповідає за розмірами і якістю 
вимогам ГОСТів 9463-88, 9462-88, 2292-82 «Лісоматеріали круглі», називається 
діловою. Облік ділової деревини здійснюється без кори. 
Під час її заготівлі деревний стовбур розкряжовується на сортименти 
завдовжки, як правило, від 3,0 до 6,5 м з градацією 0,5 м. За діаметром у 
верхньому відрізі колоди без кори ділова деревина розподіляється на грубу (dв 
>25,0 см), середню (13,5<dв <25,0 см) і дрібну (5,5 <dв <13,5 см). Частини 
стовбура, непридатні для заготівлі ділової деревини, що мають товщину у 
верхньому відрізі в корі не менше 3 см і довжину, кратну 0,5, належать до 
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дров’яної деревини (дрова). Частина стовбура, що залишилась, і кора ділової 
деревини утворюють відходи. 
Для визначення об’єму колод можна використовувати ті ж методи, що й 
для таксації об’єму стовбура зрубаного дерева. Проте у виробничих умовах, 
коли кількість таксованих колод досить велика, такий спосіб стає 
неприйнятним. У цьому випадку використовують таблиці об’єму круглих 
лісоматеріалів ГОСТ 2708–75 (додаток В), входами в які є довжина колоди і 
діаметр у верхньому відрізі без кори. Останній заокруглюється для дрібної 
деревини до одно-, а для середньої і грубої – до двосантиметрових ступенів 
товщини. 
Через різну збіжистість колод і округлення діаметра табличний результат 
таксації може мати істотні похибки випадкового характеру, які при масових 
вимірах зменшуються пропорційно квадратному кореню з кількості таксованих 
колод. Певною мірою зазначений недолік усувають нові таблиці об’єму круглих 
лісоматеріалів, які включені в державний стандарт України ДСТУ 4020–2–2001 
(додаток В). Щоб скористатися цими таблицями треба встановити деревну 
породу, довжину і діаметр по середині кожної колоди в корі. Введення ДСТУ 
пов’язане із необхідністю узгодження методичних прийомів обліку заготовленої 
лісопродукції, які використовуються в нашій країні та за кордоном. У зв’язку з 
цим його варто застосовувати під час експортних поставок лісоматеріалів. 
Окрім зазначених нормативів, об’єм круглих лісоматеріалів можна 
визначити за формулою Дементьєва, яка для колод завдовжки менше 8 м має 
такий вигляд: 
 
де dв – діаметр у верхньому відрізі без кори, см;  
L – довжина колоди, м. 
Для колод, довжина яких становить 8 м і більше, поправкою 0,3 у 
формулі можна нехтувати. 
На відміну від ділової деревини таксацію дров здійснюють не поштучно, 
а у стосах, складених у період заготівлі лісу (рис. 4.1).  
 
Щільність укладки стосів 
залежить від деревної породи 
(листяні, хвойні), виду і форми 
полін (круглі, колоті, криві, 
рівні), їхньої довжини і 
товщини (товсті, середні, 
тонкі). Перелічені критерії є 
входами до таблиці 
коефіцієнтів повнодеревності 
(ГОСТ 3243–88) для 
переведення складових мір дров 
у щільні (додаток Г).  
Рисунок 4.1 – Схема укладання дров у 
стоси 
Складову кубічну міру (скл. м3) визначають шляхом множення довжини 
стосу на його висоту і на ширину (довжину полін).  
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У стосі завжди є пустоти. Для переведення об’єму стосу в щільну кубічну 
міру, складові кубометри перемножуються на коефіцієнт повнодеревності. Крім 
уніфікованих значень цього коефіцієнта, в окремих випадках розрахунковий 
(фактичний) коефіцієнт повнодеревності може встановлюватися методом 
діагоналей. 
Методика виконання роботи. Вихідні дані для виконання роботи 
наведено в картці модельного дерева. Для навчальних цілей у ній міститься 
інформація про результати розкряжування ділового стовбура: перші три 
сортименти віднесені до ділової деревини, четвертий – до дров, решта – до 
відходів. Зрозуміло, що така сортиментація стовбура є дещо умовною і 
трапляється не завжди. 
 
4.1 Таксація ділової деревини 
Нехай у стовбура, який має довжину 19,3 м (додаток А) перша від пня 
колода завдовжки 5,0 м належить за якістю до І сорту, друга – завдовжки 3,0 м 
– до ІI сорту, третя завдовжки 5,0 м – до III сорту. Довжина дров’яної частини – 
3,0 м. 
Об’єм ділової деревини I сорту (першої колоди) буде дорівнювати сумі 
об’ємів без кори перших двох двометрових секцій і половини об’єму третьої 
(див. табл. 3.1): 
 
Об’єм другої колоди можна знайти, додавши половину об’єму без кори 
третьої секції і об’єм четвертої: 
 
Третю колоду складає об’єм без кори п’ятої, шостої і половини сьомої 
секцій: 
 
Об’єм дров’яної частини стовбура завдовжки 3,0 м складає половина 
об’єму сьомої та об’єм восьмої секцій у корі. 
 
Після виконання цих розрахунків об’єм відходів знаходиться як різниця 
між об’ємом стовбура у корі, обчисленим за складною формулою Губера, і 
сумарним об’ємом ділової та дров’яної деревини. Всі результати потрібно 
записати в звіт із заокругленням до 0,001 м3. 
Для визначення об’єму сортиментів за формулами серединного перерізу 
та Дементьєва потрібні значення серединного і верхнього діаметрів колод, які 
беруться з картки модельного дерева або знаходяться шляхом лінійної 
інтерполяції та заокруглюються до 0,1 см. Результати об’ємів потрібно 
записати в звіт із трьома значущими цифрами (табл. 4.1). 
Усі результати треба порівняти з даними, отриманими за програмою 
ПЕРТА (додаток А). 
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Таблиця 4.1 – Таксація ділової деревини 



















у корі без кори м
3 відхилення, % м
3 відхилення, % 
1 5,0 19,6 23,3 21,1 срд. 0,175 -2,2 0,178 -0,6 
2 3,0 17,8 19,7 18,9 срд. 0,084 2,4 0,085 3,7 
3 5,0 11,9 15,8 15,2 дрб. 0,091 0,0 0,090 -1,1 
∑ 13,0 – – – – 0,350 -0,6 0,353 0,3 
Дрова 3,0 – – 0,027 8,0 
Відходи 3,3 0,059 -6,3 
Разом 19,3 0,439 -0,2 
 
Закінчення табл. 4.1 
 
№ колоди Спосіб визначення об’єму 














1 0,186 3,9 0,190 6,1 0,181 1.1 0,179 
2 0,0843 2,8 0,086 4,9 0,086 4,9 0,082 
3 0,0901 -1,0 0,073 -19,8 0,067 -26 0,091 
∑ 0,360 2,4 0,349 -0,9 0,334 -5,1 0,352 




Оскільки алгоритм цієї програми передбачає оптимальне розкряжування 
стовбура з урахуванням сортності і крупності ділової деревини, то об’єму 
колоди I сорту в табуляграмі відповідає сумарний об’єм сортиментів з 
шифрами 1, 5, 9, 13; II сорту – 2, 6, 10, 14; III сорту – 3, 7, 11, 15. 
 
4.2 Таксація дров’яної деревини 
Зміст роботи полягає у розв’язуванні чотирьох практичних задач. 
Потрібна для цих задач характеристика полін визначається за даними додатка А 
(табл. А.3), а об’єм стосу (із заокругленням до 0,1 м3) в складовій чи щільній 
кубічній мірі знаходиться за формулою: 
 
де n – остання цифра номера академічної групи; 
s – порядковий номер студента в списку групи; 
p – номер задачі. 
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Перші дві задачі визначають суть коефіцієнта повнодеревності та 
полягають у переведенні складової кубічної міри деревини у щільну (4.7) і 
навпаки (4.8): 
 
де Vщ – об’єм деревини у щільній кубічній мірі, м
3; 
Vскл – об’єм деревини у складеній кубічній мірі, скл. м
3; 
K – табличне значення коефіцієнта повнодеревності стосу дров. 
Потрібно звернути увагу на те, що табличний коефіцієнт повнодеревності 
визначається ГОСТом 3243–88 тільки для рівних полін. Якщо ж у стосі більше 
чверті кривих полін та полін із сучками, такі дрова вважають кривими і це 
вимагає зменшення табличного коефіцієнта на величину поправки ΔK, яка для 
круглих дров становить 0,07, а для колотих – 0,04 (додаток Г). У такому 
випадку наведені формули набувають такого вигляду: 
 
 
Третя задача розглядає випадок, коли передбачається подальша 
переробка однометрових дров на півметрові. Спочатку знаходиться об’єм 
непереробленого стосу дров у щільних м3 (перша задача). Отриманий результат 
потрібно розділити на коефіцієнт повнодеревності, визначений за таблицею з 




кл – скориговане значення об’єму стосу дров, скл. м
3; 
K1,0, K0,5 – табличні значення коефіцієнтів повнодеревності стосу дров за 
довжини полін відповідно 1,0 і 0,5 м. 
Інколи в процесі приймання або відпускання дров виникають суперечливі 
ситуації, пов’язані з порушенням правил їх складання. У таких випадках 
діагональним методом визначається фактичний (розрахунковий) коефіцієнт 
повнодеревності (Kф). Його використання дозволяє з меншою помилкою 
перейти від складової кубічної міри до щільної. У четвертій задачі передбачена 
оцінка можливого розходження між реальним об’ємом дров і спотвореним за 
рахунок нестандартного укладання полін. Для цього спотворений об’єм 
множиться на відношення розрахункового коефіцієнта повнодеревності до 
табличного:  
Варто пам’ятати, що у випадку кривих полін у формулах (4.11–4.12) 
табличне значення коефіцієнта повнодеревності також треба зменшувати на 
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величину поправки ΔK. В усіх задачах кінцевий результат необхідно 
заокруглити до двох значущих цифр. 
 
 
РОБОТА 5 ОБЧИСЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФОРМИ І 
ПОВНОДЕРЕВНОСТІ СТОВБУРА 
Мета роботи – опанувати способи визначення показників форми і 
повнодеревності стовбурів та виконати порівняльну оцінку отриманих 
результатів. 
Загальні відомості. Для числової характеристики форми і збіжистості 
стовбурів дерев можна використовувати співвідношення діаметрів, поміряних 
на певних висотах. Було запропоновано характеризувати форму деревних 
стовбурів відношенням діаметрів, визначених на 1/4, 1/2 і 3/4 висоти, до 
діаметра на висоті 1,3 м. Ці відношення отримали назву коефіцієнтів форми. 
Зазвичай обчислюють такі коефіцієнти: 
 
де d0, d1,3, – діаметри стовбура на висоті 0 і 1,3 м, см; 
d0,25, d0,5, d0,75 – діаметри стовбура на відповідних відносних висотах, см. 
Найбільш важливим є другий коефіцієнт форми (q2). Особливістю 
коефіцієнтів форми є їхня залежність від висоти стовбура, зі зростанням якої в 
межах однорідної сукупності дерев коефіцієнт форми q2 зменшується. Пошук 
показників форми, що не залежать від висоти дерева, призвів до появи класів 
форми – частки від ділення діаметрів, виміряних на відносних висотах 0,25h, 
0,5h, і 0,75h на діаметр, визначений на відносній висоті 0,1h: 
 
де d0,1 – діаметр стовбура на 1/10 висоти стовбура, см. 
Однак помітних переваг при вирішенні різних таксаційних задач класи 
форми порівняно з коефіцієнтами не отримали, оскільки їхні величина і 
мінливість виявляються також залежними від інших біометричних факторів. 
Під час опрацювання методів визначення об’єму стовбурів дерев, що 
ростуть, прийнято порівнювати об’єм стовбура з об’ємом циліндра. В 
результаті цього отримано коефіцієнт, що характеризує повнодеревність 
стовбура, тобто його наближення до циліндра, і називається видовим числом. 
Видове число – це відношення об’єму стовбура до об’єму циліндра, 
висота якого дорівнює висоті дерева, а діаметр циліндра дорівнює діаметру 
стовбура на певній висоті. Якщо діаметр основи циліндра відповідає діаметру 
стовбура на висоті 1,3 м, то такий показник має назву старого видового числа. 
У випадку, коли за діаметр циліндра беруть діаметр стовбура, виміряний на 
відносній висоті 0,1h, видове число називають нормальним: 
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де g, g0,1 – площа перерізу стовбура на висоті 1,3 м і 0,1h, м
2; 
f, fн – старе і нормальне видові числа; 
Vст – об’єм стовбура, м
3; 
h – висота стовбура, м. Існують й інші видові числа. У лісовій таксації 
донині найпоширенішими залишаються старі видові числа. 
Визначено, що між видовими числами, показниками форми та іншими 
біометричними параметрами стовбура (вік, висота, діаметр) існує тісний 
кореляційний зв’язок. Завдяки цьому запропоновано ряд формул і складено 
спеціальні таблиці, які дозволяють наближено визначати видові числа. Зокрема 
такі таблиці були розроблені М.Є. Ткаченком. У цих таблицях видові числа 
стовбура наведені залежно від висоти дерева і другого коефіцієнта форми 
(додаток Д). Таблиці видових чисел залежно від діаметра та висоти стовбурів 
дерев також подано у додатку Д. 
Найпростішими формулами, що відображають зв’язок між видовим 
числом і коефіцієнтом форми q2, є:  
– формула Шиффеля (Вейзе-Шиффеля) 
 
 
– формула Кунце 
 
де c – стала в межах деревної породи величина (для сосни – 0,20; для ялини і дуба – 
0,21; бука, осики – 0,22). 
Методика виконання роботи. Для розрахунку коефіцієнтів і класів 
форми необхідні значення діаметрів стовбура у корі і без кори, поміряні на 
висотах 1,3 м, 0,1 h, 0,25 h, 0,50 h і 0,75 h. Ці дані містяться в картці модельного 
дерева, а також у роботі 2. Значення коефіцієнтів і класів форми в звіт 
записують із трьома значущими цифрами. 
 
Таблиця 5.1 – Значення показників форми деревного стовбура 
 
Таксаційні Коефіцієнти форми  Класи форми  
показники q0 q1 q2 q3 q0,0 q0,25 q0,5 q0,75 
у корі 1,14 0,832 0,672 0,416 1,18 0,860 0,694 0,430 
без кори 1,13 0,891 0,733 0,443 1,15 0,908 0,747 0,452 
 
Розрахунок старих видових чисел виконується кількома способами. 
1. Безпосередньо використовуючи об’єм стовбура, знайдений за складною 
формулою серединних перерізів, визначається видове число у корі і без кори. У 
цьому разі використовуються відповідні значення об’єму стовбура і діаметра 
основи циліндра (діаметр стовбура на висоті 1,3 м у корі і без кори): 
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2. За формулою Шиффеля (визначається видове число у корі і без кори): 
 
3. За формулою Кунце (визначається лише видове число у корі): 
 
4. За таблицями Ткаченка (видове число у корі). Якщо фактичні висота і 
другий коефіцієнт форми не збігаються з даними таблиці, видове число 
визначається шляхом лінійної інтерполяції. 
Нормальне видове число у корі і без кори обчислюється безпосередньо з 
використанням об’єму стовбура, встановленого за складною формулою 
серединних перерізів (див. табл 3.1): 
 
Значення видових чисел записують у звіт з трьома значущими цифрами. 
Аналіз результатів полягає у порівнянні старих видових чисел, 
визначених різними способами. Основою для порівняння слугує видове число, 
яке знаходиться в табуляграмі, отриманій після обробки результатів обміру 
модельного дерева за програмою ПЕРТА (додаток А). 
 
 
РОБОТА 6 ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ СТОВБУРА ДЕРЕВА, ЩО 
РОСТЕ 
Мета роботи – вивчити методи визначення об’єму стовбура дерева, що 
росте, отримати практичні навички їх реалізації. Необхідно вміти робити аналіз 
точності способів, що використовуються. 
Загальні відомості. Цілком очевидно, що методи визначення об’єму 
стовбура зрубаного дерева не можуть використовуватися для таксації дерев, що 
ростуть. Для вирішення цієї задачі розроблені спеціальні підходи, які 
базуються, як правило, на даних вимірювання діаметра на висоті 1,3 м (d1,3) і 
висоти дерева (h). В окремих випадках враховують також форму стовбурів. 
Діаметр на висоті 1,3 м (висоті грудей) окремого дерева вимірюється 
мірною вилкою з дробовістю 0,1 см у одному або у двох взаємно 
перпендикулярних напрямах. Під час масової таксації діаметри прийнято 
вимірювати у одному довільному напрямі. У цьому разі дробовість виміру може 
бути 1, 2 або 4 см. Висоту дерев, що ростуть, визначають висотомірами різних 
конструкцій. Сучасні висотоміри дозволяють визначати висоту дерев з 
точністю до 0,1 м. 
Об’єм стовбура дерева, що росте, можна визначити за таблицями об’ємів, 
а також за наближеними формулами. У виробничих умовах частіше 
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використовують об’ємні таблиці з двома входами – залежно від діаметра на 
висоті 1,3 м і висоти стовбура [9]. 
Методика виконання роботи. Зрозуміло, що вихідними даними для 
виконання роботи мусили б бути результати безпосередніх вимірів діаметра і 
висоти дерева, що росте. Однак у лабораторних умовах з цією метою 
використовуються значення таксаційних показників, що знаходяться в картці 
модельного дерева. 
 
6.1 Визначення об’єму стовбура дерева, що росте, за таблицями 
У роботі необхідно використовувати таблиці об’ємів стовбурів залежно 
від діаметра і висоти [9]. У випадку, коли таксаційні показники дерева і 
аргументи таблиці не збігаються, табличне значення об’єму треба скоригувати, 
використовуючи співвідношення: 
де Vт, dт, hт – табличні значення об’єму, діаметра і висоти дерева. 
 
6.2 Визначення об’єму стовбура за формулами  
Класична формула лісової таксації: 
 
Значення видового числа знаходять за допомогою таблиць видових чисел 
із урахуванням деревної породи, діаметра і висоти дерева (додаток Д). Якщо 
значення таксаційних показників дерев не збігаються з аргументами таблиці, 
видові числа визначають шляхом лінійної інтерполяції. 
Формула Денцина: 
 
Як бачимо, для використання формули Денцина треба знати лише діаметр 
стовбура. Це пояснюється тим, що вона була виведена для дерев ялини 
заввишки 25–26 м. Для інших деревних порід, а також за іншої висоти дерев у 
формулу Денцина вносять поправку. Встановлено, що ця формула забезпечує 
прийнятні результати за такої висоти дерев: для сосни – 30 м; ялини, бука, дуба 
– 26 м. Цю висоту приймаємо як базову (hб). Якщо висота конкретного дерева 
відрізняється від базової, то на кожен метр різниці між базовою і фактичною 
висотою треба ввести поправку (p): для сосни – 3 %; ялини – 4 %; бука, дуба – 5 
%. 
 
Наприклад, для стовбура сосни, діаметр якої становить 25,0 см, а висота – 






– сосна, модрина, береза 
 
– ялина, ялиця, дуб, бук 
 
Формули Анучина: 
– сосна, модрина, м’яколистяні породи
   
– ялина, ялиця, твердолистяні породи 
 
Аналіз результатів визначення об’єму дерева, що росте, полягає в 
порівняльній оцінці різних методів, які використовувались у цій роботі. За 




РОБОТА 7 ТАКСАЦІЙНА БУДОВА ДЕРЕВОСТАНУ 
Мета роботи – засвоїти способи обчислення середніх значень основних 
таксаційних показників насаджень, ознайомитися з методикою обчислення 
рангів та редукційних чисел, навчитися змістовно тлумачити одержані 
результати. 
Загальні відомості. Під таксаційною будовою насаджень розуміють 
закономірності розподілу і взаємозв’язку їхніх таксаційних показників. Знання 
таксаційної будови допомагає створювати різноманітні нормативи, знаходити 
значення тих чи інших показників за результатами непрямих вимірів, полегшує 
роботу з окомірної характеристики насаджень тощо. 
Вивчення будови насадження починають із обчислення для елементів 
лісу середніх значень основних таксаційних показників. Із метою узагальнення 
значних за обсягом даних та переходу від вибірки до генеральної сукупності 
емпіричні ряди розподілу замінюють певними теоретичними законами, 
найголовнішим серед яких є закон нормального розподілу. Поряд із ним 
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широко застосовуються у лісовій справі такі розподіли, як логарифмічно-
нормальний, узагальнений нормальний (крива Грама-Шарльє типу А), бета-
розподіл та розподіл Вейбулла. Остаточний висновок про узгодженість між 
дослідними і вирівняними частотами роблять за допомогою статистичних 
критеріїв згоди. 
Загальновідомо, що відносні значення таксаційних показників значно 
стійкіші від своїх абсолютних аналогів, а також дозволяють порівнювати 
насадження, що відрізняються між собою за віком, складом, лісорослинними 
умовами, режимом лісовирощування тощо. Ця обставина змусила впровадити в 
теорію таксаційної будови поняття рангів і редукційних чисел. 
Рангом називається порядковий номер дерева у ряду послідовного 
збільшення значення того чи іншого таксаційного показника дерев насадження, 
виражений у відсотках від їхньої загальної кількості. 
Редукційним числом називається відношення значення будь-якого 
таксаційного показника до його середнього значення. Слід зазначити, що в 
однорідних, помірно зріджуваних насадженнях ранг середнього дерева 
становить 55– 60%, редукційні числа за діаметром коливаються в межах від 
0,5–0,6 до 1,6–1,7, за висотою – від 0,7–0,8 до 1,1–1,2 і за об’ємом – від 0,2–0,4 
до 2,5–3,5. 
Методика виконання роботи. Матеріалом для виконання роботи є 
результати переліку дерев на пробній площі, таксаційні показники модельних 
дерев та запас насадження з відповідного індивідуального завдання (додаток 
А), що видається студенту під час заняття. Їхню обробку варто оформити у 
вигляді табл. 7.1. 
 
Таблиця 7.1 – Обчислення середніх таксаційних показників деревостану 
 
di, см пi di * пi di
2 d2∙* п i Gi, м
2 hi, м hi * Gi 
16 3 48 256 768 0,060 23,2 1,40 
20 22 440 400 8800 0,691 25,7 17,76 
24 43 1032 576 24768 1,945 27,5 53,50 
28 90 2520 784 70560 5,542 28,8 159,60 
32 62 1984 1024 63488 4,986 29,9 149,09 
36 54 1944 1296 69984 5,497 30,7 168,74 
40 31 1240 1600 49600 3,896 31,4 122,32 
44 18 792 1936 34848 2,737 32,0 87,58 
48 3 144 2304 6912 0,543 32,5 17,64 
Σ 326 10144 – 329728 25,90 – 777,6 
 
Середній діаметр деревостану, якому відповідає середнє квадратичне 




де G – сума площ перерізів дерев на площі переліку, м2;  
N – загальна кількість дерев на площі переліку. 
Середню висоту насадження в лісовій таксації прийнято визначати 
графічним способом.  
Спочатку будують криву висот – графічну форму моделі взаємозв’язку 
між діаметром і висотою дерев. Із цією метою результати вимірювання діаметра 
і висоти у 9-15 модельних дерев, підібраних за принципом пропорціонального 
ступінчастого представництва, наносять на координатну сітку. 
 
По осі абсцис у масштабі 1 : 4 
відкладають усі ступені товщини 
деревостану, а по осі ординат – 
можливі висоти його дерев у 
масштабі 1 : 100 (рідше – 1 : 50). 
Через одержане поле точок олівцем 
проводиться плавна крива так, щоб 
вона перетинала всі ступені товщини 
і за характером свого проходження 
задовольняла б суть методу 
найменших квадратів (рис. 7.1). Рисунок 7.1 – Крива висот 
Ордината точки кривої, що відповідає середньому діаметру деревостану D, і 
буде середньою висотою H, яку заокруглюють до 0,1 м. 
Описаний спосіб є основним на практиці, хоча більш науково 
обґрунтованою вважається середня висота, обчислена за формулою Лорея: 
 
де hi – висоти, зняті з графіка кривої висот для i-го ступеня товщини, м.  
Об’єм стовбура середнього дерева (із заокругленням до 0,01 м3) обчислюють 
із співвідношення: 
 
де M – запас стовбурів на площі переліку, м3. 
За відсутності даних про запас цей показник можна визначити, 
використовуючи криву об’ємів (рис. 7.2).  
За результатами переліку обчислюються ранги найтовщих дерев кожного 
ступеня товщини.  
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Останню будують аналогічно кривій 
висот, лише вісь ординат відтворює у даному 
випадку діапазон варіювання об’єму дерев у 
масштабі в 1 см – 0,2 м3 (рідше – 0,1 м3 або 0,4 
м3). 
Під час вивчення залежності висоти і 
об’єму дерев від діаметра є сенс скористатись 
аналітичними моделями вигляду: 
 Рисунок 7.1 – Крива об’ємів 
Для цього шляхом послідовного додавання кількості дерев у кожному 
ступені товщини встановлюють накопичені частоти, які виражають у відсотках 
від загальної кількості дерев (табл. 7.2).  
 
Таблиця 7.2 – Обчислення рангів і редукційних чисел 
 
Ступені товщини – 16 20 24 28 32 36 40 44 48 
Верхні границі 
ступенів, см 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 
Кількість дерев 0 3 22 43 90 62 54 31 18 3 
Ряд послідовного 
накопичення дерев 0 3 25 68 158 220 274 305 323 326 
















и Висота, м 21,7 24,6 26,6 28,2 29,4 30,3 31,1 31,7 32,3 32,7 
Об’єм, м3 0,234 0,383 0,569 0,790 1,05 1,34 1,67 2,03 2,43 2,86 
rd 0,440 0,566 0,692 0,818 0,943 1,069 1,195 1,321 1,447 1,572 
rh 0,728 0,824 0,894 0,946 0,986 1,018 1,044 1,065 1,083 1,098 
rV 0,198 0,325 0,482 0,669 0,887 1,135 1,412 1,720 2,057 2,424 
 
Редукційні числа для верхніх границь ступенів товщини обчислюють із 
використанням результатів переліку дерев, даних кривих висот і об’ємів, 
встановлених раніше середніх значень діаметра насадження, висоти і об’єму за 
такими формулами: 
 
де rd, rh, rV – редукційні числа дерев відповідно за діаметром, висотою та 
об’ємом. 
dв – верхні границі ступенів товщини, см; 
hв, Vв – висота й об’єм дерев, що відповідають верхнім границям ступенів 
товщини. 
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Поставивши на координатній сітці у відповідність верхнім границям 
кожного ступеня товщини обчислені ранги і сполучивши точки за допомогою 
лінійки, легко одержати кумулятивну криву, яка дозволяє знаходити ранг 
дерева з будь-яким діаметром (рис. 7.3).  
  
Рисунок 7.3 – Кумулята Рисунок 7.4 – Співвідношення між 
рангами та редукційними числами 
Для побудови графіка варто обрати такі масштаби: для осі абсцис – 1 : 4, 
для осі ординат – 1 : 5. Зверніть увагу, що крива бере початок із нижньої 
границі першого ступеня товщини. Ранг дерева, діаметр якого дорівнює 
середньому діаметру деревостану, треба зняти з графіка із заокругленням до 0,5 
%. Так, для наведеного прикладу він становить 57,0 %. 
Роботу завершує рисунок, кожна з ламаних кривих якого називається 
огівою і відображає взаємозв’язок між рангами і редукційними числами (рис. 
7.4). Масштаб для осі абсцис слід прийняти в 1 см – 10 %, а для осі ординат – в 
1 см – 0,2. Координати опорних точок – ранги та редукційні числа найбільших 
дерев кожного ступеня товщини за відповідними показниками. 
 
 
РОБОТА 8 ОБЧИСЛЕННЯ ЗАПАСУ ДЕРЕВОСТАНУ 
Мета роботи: – вивчити основні перелічувальні методи визначення 
запасу деревостану, одержати необхідні навички їхнього застосування, а також 
зробити порівняльну оцінку точності цих методів. 
Загальні відомості. У роботі розглядаються лише методи визначення 
стовбурового запасу деревостану як одного з найважливіших лісівничо-
таксаційних показників насадження. Теорія і практика лісової таксації 
налічують багато способів визначення цього показника. Вони складають окремі 
групи перелічувальних, вимірювальних і окомірних методів. До перших, які 
розглядаються у цій роботі, належать: а) способи таксації запасу деревостану, 
що вимагають рубки модельних дерев; б) способи таксації запасу деревостану, 
які передбачають використання об’ємних і сортиментних таблиць. 
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Методика виконання роботи. Для виконання роботи студент 
використовує дані індивідуального завдання, а саме: 
- відомість переліку дерев на пробній площі за якісними категоріями 
господарської цінності: ділові, напівділові та дров’яні; 
- таксаційні показники модельних дерев: діаметр на висоті грудей у корі, 
висота і об’єм стовбура у корі; 
- фактичний стовбуровий запас на 1 га деревних порід насадження. 
 
8.1 Визначення запасу деревостану з рубкою модельних дерев 
Метод середньої моделі. У лісовій таксації під поняттям «середня 
модель» прийнято розглядати дерево, діаметр якого на висоті 1,3 м, висота і 
повнодеревність відповідають середнім значенням цих показників для 
насадження. Однак, відшукати дерево, параметри якого точно збігалися б з 
розрахунковими даними, досить важко. Тому беруть три-п’ять модельних дерев 
з розмірами, близькими до обчислених середніх значень діаметра і висоти 
(табл. 8.1). 
 





































16 3 23,2 0,060          
20 22 25,7 0,691          
24 43 27,5 1,945          
28 90 28,8 5,542    30,2 0,0716 29,7 0,950   
32 62 29,9 4,986 0,0794 31,8 29,8 30,5 0,0730 31,1 1,00 111,7 347,0 
36 54 30,7 5,497    33,3 0,0871 30,2 1,15   
40 31 31,4 3,896    Σ 0,2318 – 3,110   
44 18 32,0 2,737 
– 
 
48 3 32,5 0,543  
На 
пробі 
326 – 25,90 347,0 
На 1 
га 
408 – 32,4 434 
 
Запас деревостану в цьому випадку визначається за формулою: 
 
де ∑ gмод – сума площ перерізів модельних дерев, м2; 
∑ Vмод – сума об’ємів модельних дерев, м3; 
G – сума площ перерізів стовбурів деревної породи на пробі, м2. 
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Для безпосередніх розрахунків модельні дерева з таксаційними 
показниками, найближчими до середніх значень діаметра і висоти деревостану, 
які було знайдено в попередній роботі, беруть із індивідуального завдання. 
Потім знаходять відношення G/∑ gмод – теоретичну кількість дерев. Добуток 
цієї величини на суму об’ємів модельних дерев становитиме загальний 
стовбуровий запас деревостану на пробі. Врахувавши площу останньої легко 
одержати запас на 1 га. У розрахунках цієї роботи і надалі слід дотримуватися 
таких правил заокруглення даних: діаметр модельного дерева – 0,1 см; висота 
окремого дерева і висота середнього дерева кожного ступеня товщини – 0,1 м; 
площа перерізу стовбура – 0,0001 м2; сума площ перерізів дерев ступеня 
товщини – 0,001 м2; сума площ перерізів дерев на пробі – 0,01 м2 і на 1 га – 0,1 
м2; об’єм окремого дерева – 0,001 м3, запас дерев ступеня товщини – 0,01 м3, на 
пробі – 0,1 м3 і на 1 га – 1 м3. Теоретичну кількість стовбурів необхідно 
заокруглювати до 0,1. 
Метод пропорціонального ступінчастого представництва. На 
практиці цей спосіб застосовується у випадку, коли визначається не тільки 
загальний запас деревостану, а й його сортиментна структура або приріст. Його 
особливість полягає в тому, що модельні дерева відбираються пропорційно 
кількості дерев кожного ступеня товщини (табл. 8.2).  
 
Таблиця 8.2 – Визначення запасу деревостану методом 























d, см g, м2 h, м V, м3 
16 3 23,2 0,060 
1 21,0 0,0347 26,6 0,406 21,7 8,8 
20 22 25,7 0,691 
24 43 27,5 1,945 2 
22,6 0,0400 27,9 0,505 
21,3 23,4 
25,6 0,0515 26,6 0,597 
28 90 28,8 5,542 3 
27,4  0,0588  28,4  0,743  
29,2 72,8 29,8 0,0697 30,0 0,917 
27,9 0,0613 30,6 0,833 
32 62 29,9 4,986 3 
33,3 0,0871 30,2 1,15   
30,5 0,0730 31,1 1,00 21,5 66,8 
30,2  0,0716 29,7 0,950   
36 54 30,7 5,497 2 
37,8 0,1124 30,5 1,50 
25,9 75,7 35,7 0,1002 31,2 1,42 
40 31 31,4 3,896 1 40,4 0,1283 30,9 1,77 30,4 53,7 
44 18 32,0 2,737 
1 42,2 0,1400 31,3 1,97 23,4 46,1 
48 3 32,5 0,543 
На пробі 326 – 25,90 13 
– 
347,3 
На 1 га 408 – 32,4 – 434 
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У цьому разі кількість моделей визначається однаковим для кожного 
ступеня товщини відсотком Pмод з такого розрахунку, щоб їхня загальна 
кількість на пробі становила 9–15 шт. 
Кількість модельних дерев у кожному ступені товщини визначається із 
співвідношення: 
 
де n – загальна кількість дерев у ступені товщини. 
Зрозуміло, що кількість моделей у кожному ступені товщини потрібно 
заокруглювати до цілих. Якщо в крайніх ступенях товщини загальна кількість 
дерев така, що заокруглити розрахункову кількість моделей до одиниці 
неможливо, то ці ступені об’єднують із сусідніми. Утворюють таким чином 
клас товщини, для якого розрахунки необхідної кількості моделей повторюють. 
Застосовуючи принцип підбору середньої моделі відповідно до кожного 
ступеня товщини, за індивідуальним завданням у звіт виписують таксаційну 
характеристику необхідних модельних дерев). 
 
Запас дерев кожного ступеня (класу) товщини знаходять за формулою: 
 
де Gt – сума площ перерізів дерев ступеня (класу) товщини, м
2;  
 
∑ gмод – сума площ перерізів 
модельних дерев ступеня (класу) 
товщини, м2; 
∑ Vмод – сума об’ємів моделей 
ступеня товщини, м3. Сума запасів 
дерев усіх ступенів товщини становить 
запас деревостану на пробі, а з 
урахуванням площі останньої – запас на 
1 га. 
Метод прямої об’ємів. 
Визначення запасу деревостану цим 
способом потребує побудови графіка 
(рис. 8.1), який відображає 
співвідношення між об’ємами 
модельних дерев і площами поперечних 
перерізів стовбурів або квадратами їх 
діаметрів у вигляді прямої лінії. 
Рисунок 8.1 – Пряма об’ємів 
Полегшить проведення прямої аналітична модель (8.4): 
 
Під час виконання роботи слід використати всі модельні дерева, що 
наведені в індивідуальному завданні. Масштаби для осі абсцис (за квадратом 
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діаметрів) і для осі ординат (за об’ємом модельних дерев) визначаються 
студентами самостійно і погоджуються з викладачем. 
 
Запас деревостану обчислюють за формулою: 
де Vi – об’єм одного стовбура i-го ступеня товщини, визначеного за прямою 
об’ємів, м3; 
ni – кількість дерев у i-му ступені товщини;  
k – кількість ступенів товщини. 
Розрахунки до цієї роботи оформлюються у вигляді табл. 8.3. 
 








стовбура, м3 Запас, м
3 
16 3 23,2 256 0,186 0,6 
20 22 25,7 400 0,344 7,6 
24 43 27,5 576 0,538 23,1 
28 90 28,8 784 0,767 69,0 
32 62 29,9 1024 1,031 63,9 
36 54 30,7 1296 1,330 71,8 
40 31 31,4 1600 1,664 51,6 
44 18 32,0 1936 2,034 36,6 
48 3 32,5 2304 2,439 7,3 
На пробі 326 – 331,5 
На 1 га 408 414 
 
8.2 Визначення запасу деревостану за сортиментними таблицями 
Цей спосіб застосовується на виробництві під час матеріальної оцінки 
лісосічного фонду, а також для розв’язання інших лісооблікових задач. 
Визначення запасу і сортиментної структури деревостанів основних 
деревних порід України у виробничих умовах здійснюється за допомогою 
сортиментних таблиць [9]. Для використання табличної інформації в межах 
деревної породи слід визначити розряд висот. Цей показник встановлюється, 
виходячи із співвідношення висот і діаметрів дерев трьох центральних 
(найвпливовіших на запас) ступенів товщини. У виробничих умовах з цією 
метою вимагається провести відповідні вимірювання висот трьох модельних 
дерев у кожному центральному ступені товщини (рубка моделей 
необов’язкова). На підставі середніх арифметичних значень висот за 
розрядними таблицями [9] за кожним ступенем товщини встановлюється 
розряд. У випадку, коли будуть одержані різні значення цього показника, 
обчислюється середньозважений (через кількість дерев ступеня) розряд висот. 
У лабораторних умовах для визначення розряду висот слід використати 
значення середніх висот центральних ступенів товщини, одержаних за кривою 
висот. Потім для кожного ступеня товщини встановлюється кількість ділових і 
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дров’яних дерев (напівділові дерева при цьому в межах кожного ступеня 
відносять до згаданих категорій порівну). У таблицях у межах породи і 
встановленого розряду висот для середнього дерева кожного ступеня товщини 
наводиться вся необхідна інформація стосовно його об’єму і розподілу 
останнього на ділову (грубу, середню, дрібну) деревину, дрова та відходи. 
Зрозуміло, що мова йде про ділове дерево. Для дров’яних дерев указується 
лише загальний об’єм стовбура у корі. 
Техніка використання таблиць є відносно простою. Всі розрахунки 
проводять в межах кожного ступеня товщини. Встановивши значення потрібної 
категорії ділової деревини для одного стовбура і помноживши цю величину на 
кількість ділових дерев, одержують запас ділової деревини за категоріями і 
разом. Запас дров’яної деревини складається з двох частин: а) дрова з ділових 
дерев; б) дрова з дров’яних дерев, об’єм яких повністю зараховується до цієї 
категорії. Запас відходів розраховують, виходячи лише з кількості ділових 
дерев. Сума ділової, дров’яної деревини та відходів становить загальний 
стовбуровий запас кожного ступеня товщини. Додавши одержані значення того 
чи іншого показника для всіх ступенів товщини, матимемо загальний вихід 
ділової деревини (грубої, середньої, дрібної), дров, відходів, а також 
стовбуровий запас на пробі та в перерахунку на 1 га (табл. 8.4). 
 





















































































16 2 1 3   0,21 – 0,10 0,22 0,32 0,25 0,06 0,63 
20 15 7 22   0,35 – 3,30 1,05 4,35 2,75 0,60 7,70 
24 38 5 43   0,55 – 15,58 1,90 17,48 3,89 2,28 23,65 
28 88 2 90 28,8 Ia 0,80 7,04 48,40 3,52 58,96 6,00 7,04 72,00 
32 61 1 62 29,9 Ia 1,08 25,62 28,06 1,83 55,51 4,74 6,71 66,96 
36 53 1 54 30,7 Ia 1,40 42,93 19,08 1,06 63,07 5,11 7,42 75,60 
40 31 – 31   1,76 37,51 8,68 0,31 46,50 2,79 5,27 54,56 
44 18 – 18   2,15 29,34 3,78 – 33,12 1,98 3,60 38,70 
48 3 – 3   2,58 6,21 0,45 – 6,66 0,36 0,72 7,74 
На 
проб
309 17 326 – 148,6
5 
127,43 9,89 285,97 27,87 33,70 347,54 
На 1 
га 386 21 408 – 186 159 12 357 35 42 434 
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У роботі також необхідно дати порівняльну оцінку точності різних 
способів визначення запасу деревостану. З цією метою визначаються абсолютні 
та відносні відхилення у значеннях запасу на 1 га від базового. За базове 
(найточніше) слід взяти значення запасу, наведене в індивідуальному завданні. 
Якщо деякі способи визначення запасу будуть давати значні (понад 10 %) 
відхилення, необхідно це пояснити. 
 
8.3 Таксаційна характеристика насадження 
Таксаційну характеристику деревостану треба давати, виходячи з вимог 
чинних положень та інструкцій [7]. 
Походження. За походженням насадження поділяються на природні 
(насіннєві або порослеві) та штучні (лісові культури). 
Форма. За формою слід поділяти насадження на прості (одноярусні) та 
складні (багатоярусні). Виділення ярусів у деревостанах проводиться за таких 
умов: повнота дерев кожного ярусу має бути не менше 0,3, різниця середніх 
висот ярусів – не менше 20 %. Якщо висота деревостану становить від 4 до 8 м, 
ярус виділяється, за умови, що його висота становить не менше 1/4 висоти 
верхнього ярусу. 
Склад. За складом насадження поділяють на чисті та мішані. Склад 
простого насадження або ярусу в складному насадженні встановлюється за 
часткою запасів деревних порід і виражається формулою, що містить 
коефіцієнти (цілі числа, кожна одиниця якого відповідає 10 % частки тієї чи 
іншої деревної породи в загальному запасі) і скорочене позначення цих порід. 
Деревні породи, запас яких становить до 5 % від загального запасу насадження 
(ярусу), подаються у формулі складу зі знаком «+». У молодняках до 10 років 
склад визначається, виходячи із співвідношення кількості дерев. Наприклад, 
10Сз; 6Дз3Яз1Гз; І ярус – 10Сз, ІІ ярус – 10Бп; І ярус – 10Дз+Яле, ІІ ярус – 
10Гз+Клг. Унормовані скорочені назви основних деревних порід наведено у 
додатку Ж. 
Вік. Слід указати вікову групу, клас віку і кількість років. При визначенні 
вікової групи (молодняки, середньовікові, пристигаючі, стиглі та перестійні) 
необхідно скористатися допомогою викладача. 
Середній діаметр, середня висота, сума площ перерізів, запас, кількість 
стовбурів беруться з попередніх розрахунків. 
Повнота. Це ступінь використання насадженням зайнятого простору при 
відповідності деревної породи типу лісорослинних умов. Обчислюється 
повнота за формулою: 
 
де G – сума площ перерізів дерев деревостану, м2·га-1; 
G1,0 – сума площ перерізів повного деревостану з повнотою 1,0, м
2·га-1. 
Величина G1,0 визначається за, так званими, стандартними таблицями сум 
площ перерізів і запасів, або за таблицями ходу росту повних насаджень [9]. 
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Бонітет насадження характеризує його продуктивність і встановлюється 
за віком, середньою висотою та походженням [9]. 
Товарність характеризує товарну цінність деревного запасу. 
Визначається в пристигаючих, стиглих, перестійних насадженнях за відсотком 
ділових стовбурів. 
Інші величини, а саме об’єм стовбура середнього дерева і середнє видове 
число, які не належать до основних показників насадження, але їхнє 
обчислення передбачене роботою, визначається за такими формулами: 
 
де V – об’єм стовбура середнього дерева, м3; 
M – запас деревостану, м3·га-1; 
N – кількість стовбурів, шт·га-1. 
 
де F – середнє видове число; 
H – середня висота деревостану, м. 
 
 
РОБОТА 9 ТАКСАЦІЯ ПРИРОСТУ СТОВБУРА ЗРУБАНОГО 
ДЕРЕВА 
Мета роботи: – засвоїти найпоширеніші способи визначення приросту 
стовбура зрубаного дерева за різними таксаційними показниками. 
Загальні відомості. Серед питань, що вивчає лісова таксація, чи не 
найскладнішими в методичному відношенні є ті, що пов’язані з визначенням 
приросту окремого дерева та деревостану в цілому. Приріст – це величина, на 
яку змінюється значення таксаційного показника з часом. Слід розрізняти 
середній, періодичний і поточний прирости. 
Середній приріст – це зміна таксаційного показника в середньому за 
один рік протягом усього віку дерева. 
Періодичний приріст – це зміна таксаційного показника за певний 
період часу (частіше за 5 або 10 років). 
Поточний приріст – це зміна таксаційного показника дерева протягом 
останнього року. Проте в практичній таксації цей показник визначається як се-
редній річний за останній період: 
 
де  – поточний приріст; 
ta і ta-n – значення таксаційного показника тепер і п років тому.  
Методика виконання роботи. Робота, насамперед, передбачає 
обчислення об’ємного поточного приросту стовбура зрубаного дерева двома 
способами: а) за простою формулою серединного перерізу; б) за складною 
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формулою серединних перерізів. Також необхідно обчислити середній приріст, 
абсолютні та відносні значення поточного приросту за висотою, діаметром, 
площею поперечного перерізу на висоті 1,3 м і об’ємом. 
 
9.1 Обчислення об’ємного поточного приросту за простою формулою 
серединного перерізу 
Для приблизного визначення об’ємного поточного приросту цим 
способом на зрубаному дереві слід встановити такі показники: загальну 
довжину стовбура La, довжину верхівки lв, що приросла за останні п років 
(приріст у висоту), довжину стовбура п років тому Lа-п, діаметри без кори тепер 
δа і n років тому δа-п посередині довжини Lа-п, а також діаметр без кори основи 
верхівки dов (рис. 9.1). 
Поточний об’ємний приріст обчислюється за формулою: 
 
де Lа-п – довжина стовбура n років тому, м; 
γа і γа-п – площі поперечного перерізу стовбура зараз і п років тому без кори на 
висоті 1/2 Lа-п , м
2; 
goв – площа основи верхівки без кори на висоті Lа-п , м
2; 
lв – довжина верхівки, м. 
 
 
Під час виконання 
роботи більшість із 
перелічених даних 
необхідно взяти з 
індивідуального завдання, 
яке студенти одержали для 
вирішення питань, 
пов’язаних із таксацією 
об’єму окремого дерева. 
Значення діаметрів без 
кори δа і δа-п на середині 
висоти дерева, що була n 
років тому, знаходять  
Рисунок 9.1 – Схема обміру стовбура зрубаного 
дерева [12] 
шляхом інтерполяції або безпосередньо за графіком поздовжнього перерізу 
деревного стовбура (робота 2). 
Наприклад, La = 19,3 м; lв = 2,8 м; Lа-п = La - lв = 19,3-2,8 = 16,5 м; δа = 
17,4 см; δа-п = 13,9 см; dов = 5,9 см; γа = 0,0238 м
2; γа-п = 0,0152 м
2; goв = 0,0027 





9.2 Обчислення об’ємного поточного приросту за складною 
формулою серединних перерізів 
Для визначення об’ємного поточного приросту цим способом слід засто-
сувати формулу: 
 
де Va і Va-n відповідно об’єм стовбура без кори тепер і n років тому, знайдені за 
складною формулою серединних перерізів, м3. 
Значення об’ємів Va і Va-n обчислюють із використанням допоміжної 
розрахункової таблиці (табл. 9.1).  
Встановивши за серединними діаметрами площі перерізів і подвоївши 
їхні значення, одержують об’єми кожної секції. 
 
Таблиця 9.1 – Визначення поточного об‘ємного приросту за складною 
формулою серединних перерізів 
 
Висота зрізу від Діаметр без кори, см Об’єм секцій, м3 
пня, м тепер 10 років тому тепер 10 років тому 
1 22,7 19,4 0,0810 0,0591 
3 20,6 17,7 0,0666 0,0492 
5 19,6 16,9 0,0604 0,0449 
7 18,6 15,3 0,0544 0,0368 
9 17,0 13,0 0,0454 0,0265 
11 14,6 10,4 0,0334 0,0170 
13 11,9 7,5 0,0222 0,0088 
15 9,1 4,5 0,0130 0,0032 
17 5,2 – 0,0042 – 
∑ – – 0,3806 0,2455 
Верхів
ка 
dов 2,9 1,5 – – 
lв 1,3 0,5 – – 
Vв – – 0,0003 0,0000 
Разом – – 0,381 0,246 
 
Сума об’ємів секцій і об’єму верхівки дає шукані об’єми стовбура без 
кори тепер і n років тому. Ці величини й потрібні для виконання безпосередніх 
розрахунків за формулою: 
 
 
9.3 Обчислення абсолютного і відносного приростів стовбура за основними 
таксаційними показниками 





ср – середній приріст; 
ta – значення таксаційного показника тепер; 
a – вік дерева, років. 
При обчисленні середнього приросту стовбура за діаметром і площею 
поперечного перерізу на висоті 1,3 м вік дерева необхідно зменшити на 
кількість років, за які стовбур досягає цієї висоти (погоджується з викладачем). 
Абсолютний поточний приріст zt
nm знаходять за формулою 
 
Відносне значення поточного приросту (із округленням до 0,1 %) 
визначають за формулою: 
 
Виконавши всі розрахунки, слід проаналізувати отримані результати. 
Насамперед, необхідно порівняти значення поточного об’ємного приросту, 
одержане за простою і складною формулами серединних перерізів. Якщо при 
цьому буде встановлено істотні відмінності, треба навчитися давати їм 
правильну оцінку. Слід також звернути увагу на співвідношення відносних 
значень поточного приросту за різними таксаційними показниками. 
 
 
РОБОТА 10 ТАКСАЦІЯ ПОТОЧНОГО ОБ’ЄМНОГО 
ПРИРОСТУ СТОВБУРА ДЕРЕВА, ЩО РОСТЕ 
Мета роботи – вивчити основні способи визначення відсотка поточного 
об’ємного приросту стовбура дерева, що росте, і навчитися використовувати 
цей показник для знаходження абсолютної величини об’ємного приросту. 
Загальні відомості. Методи обчислення поточного об’ємного приросту 
стовбура, які були використані в попередній роботі, непридатні для визначення 
абсолютного значення приросту дерева, що росте. Поточний об’ємний приріст 
дерева, що росте, визначається за формулою: 
 
де PV
пт – відсоток поточного об’ємного приросту; 
Vбк – об’єм стовбура без кори, м
3. 
Існує кілька способів визначення відсотка поточного об’ємного приросту 









 – відповідно відсотки поточних приростів за площею перерізу, 
висотою і видовим числом стовбура. 
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Однак, безпосереднє визначення Ph
пт і Pf
пт на дереві, що росте, неможливе. 
Тому в практиці лісової таксації для знаходження величини PV
пт 
використовують способи, які базуються на вимірюваннях діаметра стовбура і 
радіального приросту на висоті грудей. 
Методика виконання роботи. Із метою визначення поточного об’ємного 
приросту стовбура, що росте, спочатку необхідно визначити його відносне 
значення. 
Формула Шнейдера: 
Величина відсотка поточного об’ємного приросту (PV
пт) стовбура дерева, 
що росте, за формулою Шнейдера становить: 
 
де і – середня ширина річного шару на висоті 1,3 м за останній період п років, 
см; 
dа – діаметр стовбура на висоті 1,3 м без кори тепер, см; 
K – коефіцієнт, що характеризує енергію росту дерева у висоту. 
Ширину річного шару знаходять, виходячи з діаметрів на висоті 1,3 м без 
кори тепер (da) і п років тому (da-n): 
 
Коефіцієнт K залежно від енергії росту дерева і протяжності крони 
визначається за додатком И. Відносна протяжність крони встановлюється за 
вихідними даними індивідуального завдання стосовно окремого дерева. 
Формула Турського 
Відсоток поточного об’ємного приросту може також визначатися за 
формулою Турського, яка має такий вигляд: 
 
де – відсоток поточного приросту стовбура за діаметром; 
k – коефіцієнт, що враховує енергію росту дерева у висоту.  
Відсоток поточного приросту  визначають за формулою: 
 
Значення цих діаметрів у лабораторних умовах потрібно взяти з 
індивідуального завдання. Слід лише усвідомити, що при визначенні величини 
безпосередньо на дереві, що росте, знайти зазначені у формулі діаметри 
прямим шляхом неможливо. Тому діаметр без кори тепер у реальній ситуації 
визначають як різницю між діаметром у корі і подвійною товщиною кори, а 
діаметр n років тому – як різницю між діаметром стовбура без кори тепер і 
приросту за діаметром, величину якого знаходять подвоєнням радіального 
приросту. 
Значення коефіцієнта k залежно від енергії росту, оцінку якої слід робити з 
урахуванням лісівничих особливостей деревної породи і віку дерева, беруть із 
додатка И. 
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Метод проф. К.Є. Нікітіна 
Теоретичну основу цього способу становить співвідношення: 
 
де – відсоток приросту за видовою висотою. 
Для знаходження величин і слід застосовувати спеціальну 
номограму або складені на її основі допоміжні таблиці, які наведено в додатку 
И. Періодичний радіальний приріст стовбура ( ) у цьому випадку визначають 
за формулою: 
 
Виконавши необхідні розрахунки, кінцеві значення відсотка поточного 
приросту округлюють до 0,1 %. Слід звернути увагу на можливі розбіжності в 
одержаних результатах. Якщо окремі способи будуть давати істотні відхилення 
значень відсотка поточного об’ємного приросту від інших, потрібно з’ясувати 
причини такого відхилення і навчитися давати цьому змістовне пояснення. 
Звичайно, це доцільно робити лише за умови відсутності в розрахунках 
арифметичних помилок. 
Упевнившись, що розрахунки відсотка приросту зроблено правильно, 
необхідно знайти абсолютне значення поточного об’ємного приросту стовбура: 
 
Об’єм стовбура без кори (Vбк) обчислюють за формулою: 
 
де Pк – відсоток кори (погоджується із викладачем). 
У формулі (10.9) треба використати відсоток поточного приросту, 
визначений за методом проф. К.Є. Нікітіна. 
 
 
РОБОТА 11 ТАКСАЦІЯ ПОТОЧНОГО ПРИРОСТУ 
ДЕРЕВОСТАНУ ЗА ЗАПАСОМ 
Мета роботи: – засвоїти найпоширеніші способи визначення приросту 
деревостану за запасом. 
Загальні відомості. У випадку, коли йдеться про поточний приріст 
деревостану за запасом, то необхідно чітко розрізняти такі поняття, як поточна 
зміна запасу і загальний поточний приріст. При визначенні поточної зміни 
запасу не враховується величина відпаду за період п років і розрахунки 
ведуться за формулою: 
 
де  поточна зміна запасу, м3·га-1; 
МА і МА-п запас деревостану без кори у віці А років (тепер) і п років тому, м
3·га -1; 
п – величина періоду, років. 
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Для обчислення загального об’ємного поточного приросту деревостану 
застосовують складніші способи. Одні з них враховують весь запас дерев, які 
відпали за останній період п років, що можливо тільки при використанні даних 
постійних пробних площ, інші не враховують приріст дерев відпаду. Ці способи 
базуються на матеріалах таксації тимчасових пробних площ, а загальний 
поточний приріст деревостану за запасом обчислюється, виходячи з формули: 
 
де - загальний поточний об’ємний приріст деревостану без урахування 
приросту дерев відпаду, м3·га 1; 
тА-п – запас дерев, наявних тепер (у віці А), п років тому, м
3·га 1.  
Для практичної реалізації зазначених підходів для визначення поточного 
об’ємного приросту деревостану можуть застосовуватися способи, що 
потребують рубки модельних дерев, або які дозволяють наближено визначити 
величину поточного приросту через відсоток приросту чи за допомогою 
спеціальних таблиць. 
Методика виконання роботи. Вихідною інформацією для розрахунків у 
роботі слугують результати таксації насаджень із рубкою модельних дерев, які 
студенти отримують із свого індивідуального завдання (додаток А). Їх варто 
використати як для визначення приросту деревостану за кривою приростів, так 
і під час вивчення інших способів таксації цього показника без рубки 
модельних дерев. 
 
11.1 Визначення поточного приросту деревостану за запасом із рубкою 
модельних дерев 
Одним із надійних способів визначення поточного приросту деревостану 
за запасом на тимчасових пробних площах є спосіб, який передбачає рубку 
модельних дерев. При цьому поточний об’ємний приріст визначається за 
формулою: 
 
де  – поточний об’ємний приріст деревного стовбура в i-тому ступені 
товщини, м3; 
ni – кількість дерев у i-тому ступені товщини;  
k – кількість ступенів товщини. 
Поточний приріст одного дерева для кожного ступеня товщини 
знаходиться за кривою приростів (рис. 11.1). 
Необхідні для цього дані беруть з характеристики модельних дерев, 
наведеної в завданні. Рекомендований масштаб за діаметром: в 1 см – 4 см, за 
приростом: в 1 см – 0,0025 або 0,005 м3. Істотно полегшує побудову графіка 





Визначивши за допомогою графіка 
поточний приріст середнього дерева кожного 
ступеня товщини і помноживши цей показник 
на кількість дерев у ступені, одержимо 
поточний приріст усіх дерев у ступенях 
товщини.  
Додавши ці значення, матимемо 
загальний поточний об’ємний приріст 
деревостану.  
Детальні розрахунки поточного приросту 
деревостану за запасом відповідно до цього 
методу наведено в табл. 11.1. 
 
Рисунок 11.1 – Крива 
приростів 
 
Таблиця 11.1 – Визначення поточного об’ємного приросту деревостану за 
кривою приростів 
 
di, см ni , м
3 , м3 di, см ni , м
3 , м3 
16 3 0,0040 0,012 36 54 0,0256 1,380 
20 22 0,0067 0,146 40 31 0,0325 1,009 
24 43 0,0101 0,435 44 18 0,0405 0,728 
28 90 0,0144 1,294 48 3 0,0494 0,148 
32 62 0,0195 1,210 На пробі 326 – 6,36 
    На 1 га 408 – 8,0 
 
11.2 Визначення поточного приросту деревостану за запасом без 
рубки модельних дерев 
Поточний приріст деревостану за запасом обчислюється через відсоток 
поточного об’ємного приросту за формулою: 
 
де РМ – відсоток поточного приросту деревостану за запасом;  
Mбк – запас деревостану без кори, м
3 . 




де K – коефіцієнт, що характеризує енергію росту насадження у висоту;  
dбк – діаметри модельних дерев на висоті 1,3 м без кори, см;  
і – середня товщина одного річного шару модельних дерев, см. 
Необхідні для розрахунків дані слід узяти з характеристики модельних 
дерев, що наведена в індивідуальному завданні. Необхідно зрозуміти, що так 
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визначаються дані лише в лабораторних умовах. Безпосередньо в лісі 
послідовність обмірів має бути такою: спочатку вимірюють діаметри у корі 
модельних дерев, що ростуть, а потім за допомогою спеціального свердлика для 
визначення радіального приросту встановлюють товщину кори та середню 
ширину одного річного шару. 
Для використання формули Борггреве необхідно попередньо виконати 
проміжні розрахунки, які зручно оформити як допоміжну таблицю (табл. 11.2).  
Величина коефіцієнта K визначається за додатком И. 
Для обчислення абсолютного значення поточного об’ємного приросту 
необхідно встановити запас деревостану без кори. 
Методично правильно величину цього показника можна обчислити за 
формулою (11.6), взявши за основу запас деревостану за методом 
пропорціонального ступінчастого представництва: 
 
де Mбк – запас деревостану без кори, м
3·га-1; 
Рк – відсоток кори (погоджується із викладачем). 
 
Таблиця 11.2 – Визначення відсотка поточного об’ємного приросту деревостану 
за формулою Борггреве 
 
dбк, см і, см dбк × і d
2
бк dбк, см і, см і∙× dбк d
2
бк 
15,5 0,067 1,04 240 27,8 0,114 3,16 772 
18,9 0,076 1,43 358 27,7 0,121 3,36 769 
20,6 0,091 1,87 425 34,9 0,163 5,67 1216 
23,1 0,094 2,17 534 32,7 0,147 4,82 1072 
24,8 0,102 2,54 615 37,2 0,160 5,94 1383 
27,3 0,120 3,28 743 39,3 0,155 6,10 1546 
25,4 0,119 3,03 647 46,4 0,176 8,18 2156 
30,4 0,140 4,26 926 Σ – 56,8 13400 
 
Метод проф. К.Є. Нікітіна 
Відносне значення поточного приросту деревостану за запасом 
відповідно до цього підходу визначається, виходячи із співвідношення: 
 
де PМ – відсоток поточного об’ємного приросту деревостану;  
PG – відсоток приросту за сумою площ поперечних перерізів;  
PHF – відсоток приросту за видовою висотою;  
А – вік, років; 
Н – середня висота деревостану, м. 
Для встановлення величин PG і PHF треба скористатися допоміжними 
таблицями (додаток И). У цьому разі аргументами таблиць є: для визначення PG 
–  для визначення PHF – вік і середня висота деревостану. 
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Абсолютне значення об’ємного приросту знаходять як і в попередньому 
випадку за формулою (11.4), використавши лише нове значення відсотка 
приросту. 
 
11.3 Визначення поточного приросту деревостану за таблицями 
Для обчислення поточного приросту модальних насаджень за запасом 
слід скористатися довідником [9]. За цими таблицями він встановлюється 
залежно від віку насадження і повноти деревостану. 
Опрацювавши перелічені способи знаходження поточного приросту 
деревостану за запасом, потрібно чітко з’ясувати, що було визначено у роботі: зміну 
запасу чи загальний приріст, а відносно величини загального приросту – з 
урахуванням всього запасу відпаду за період n років, чи лише запасу дерев, що 
відпали, який вони складали у віці А-n років. Потім слід дати порівняльну 
оцінку результатам, одержаних різними способами. Якщо виникнуть у цьому 
разі значні розбіжності, треба навчитися правильно їх трактувати. 
 
 
РОБОТА 12 ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ ХОДУ РОСТУ ТА 
ТОВАРНИХ ТАБЛИЦЬ 
Мета роботи – навчитися на підставі основних таксаційних показників 
насадження визначати за таблицями ходу росту стовбуровий запас та поточний 
об’ємний приріст деревостану, а за товарними таблицями – його товарну 
структуру. 
Загальні відомості. Для вирішення деяких питань, пов’язаних із 
веденням лісового господарства та організацією раціонального 
лісокористування, необхідно знати і враховувати динаміку таксаційних 
показників насаджень різних деревних порід. Такі дані містять таблиці ходу 
росту, що складені переважно для повних (нормальних) деревостанів, повнота 
яких прийнята за одиницю. Зокрема, таблиці ходу росту застосовують під час 
таксації лісового фонду окомірно-вимірювальними та окомірними методами. 
Для визначення товарної структури пристиглих, стиглих і перестійних 
насаджень застосовують товарні таблиці. Залежно від деревної породи, частки 
ділових дерев і середнього діаметра деревостану ці нормативи дають змогу 
встановити розподіл загального стовбурового запасу за розмірно-якісними 
категоріями. 
Методика виконання роботи 
12.1 Використання таблиць ходу росту повних насаджень 
Для виконання роботи слід використати таблиці ходу росту із довідника 
[9]. Дані таксаційної характеристики деревостану беруть із роботи 8 і 
заокруглюють їх відповідно до вимог окомірної таксації: вік – в насадженнях 
віком до 40 років – 5 років; понад 40 років – 10 років; середня висота – 1 м; 
середній діаметр до 32 см – 2 см; понад 32 см – 4 см; повнота – 0,05. 
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На основі цієї інформації за таблицями ходу росту відповідної деревної 
породи, враховуючи походження, бонітет і вік насадження, встановлюють для 
повних деревостанів суму площ перерізу, запас і загальний поточний об’ємний 
приріст. Указані таксаційні показники треба взяти з рядка таблиць, де таблична 
висота є найближчою до середньої висоти деревостану. У цьому разі слід 
враховувати, що фактичний вік насадження і той, що відповідає табличному, 
можуть не збігатися. 
Показники насадження встановлюються за таблицями ходу росту в такий 
спосіб. 
Сума площ перерізів (G) і запас деревостану (M) – як добуток відповідних 
табличних значень на повноту насадження (П): 
 
 
Орієнтовну кількість дерев можна знайти, виходячи із співвідношення: 
 
де N – кількість дерев, шт·га-1; 
gср – площа поперечного перерізу середнього дерева насадження, м
2.  
Загальний поточний приріст деревостану за запасом визначається із 
використанням формул Ґергардта: 
для насаджень із світлолюбних порід: 
 
для деревостанів із тіневитривалих порід 
 
де  – фактичний поточний приріст деревостану, м3·га-1; 
 – загальний поточний приріст за таблицями ходу росту, м3·га-1. 
 
12.2 Визначення розмірно-якісної структури деревостану за 
товарними таблицями 
Для безпосереднього застосування товарних таблиць використовують 
округлене значення середнього діаметра з окомірної характеристики 
насадження і запас деревостану, який було встановлено за таблицями ходу 
росту. 
У цих таблицях у межах деревної породи залежно від частки ділових 
дерев та середнього діаметра деревостану вказано відсотковий розподіл 
загального деревного запасу за розмірно-якісними категоріями (табл. 12.1).  
 







Дрова Відходи груба середня дрібна разом 
% м3 % м3 % м3 % м3 % м3 % м3 
Сосна 455 48 217 32 146 3 14 83 377 7 32 10 46 
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Товарні таблиці для деревостанів головних деревних порід включено до 
довідника [9]. Пояснювати, як встановити абсолютний розподіл деревного 
запасу (в кубічних метрах), маючи відсоток виходу тієї чи іншої категорії, 
потреби немає. 
Роботу слід завершити аналізом одержаних результатів. Насамперед, 
необхідно порівняти, наскільки відрізняється запас деревостану, обчислений за 
таблицями ходу росту і з використанням перелічувальних методів; чи є значні 
відхилення поточного приросту, одержаного за таблицями ходу росту, з даними 
точніших способів.  
Належить також з’ясувати, наскільки відрізняється товарна структура 
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Індивідуальні завдання для виконання розрахунково-графічних робіт 
ДОДАТОК А.1 
Приклад індивідуального завдання для виконання робіт із таксації 
окремого дерева 
 




Вік, років 60 
Діаметр на висоті грудей, см 25,0 
Висота, м 19,3 
Приріст у висоту за 10 років, м 2,8 
 






корі, см τ, см Δd, см 
0 28,5 3,5 3,6 
1,3 25,0 2,9 3,1 
1 25,8 3,1 3,3 
3 22,4 1,8 2,9 
5 20,6 1,0 2,7 
7 19,4 0,8 3,3 
9 17,6 0,6 4,0 
11 15,2 0,6 4,2 
13 12,5 0,6 4,4 
15 9,7 0,6 4,6 
17 5,7 0,5 – 














Приклад індивідуального завдання для виконання робіт із таксації 
деревостану 
 
Проба № 111   Площа 0,80 га   Вік 80 років 
1 Результати переліку стовбурів  2 Таксаційні показники модельних дерев 












3 Запас і поточний приріст елементів лісу 
 
Деревна порода Запас, м3 Поточний 
приріст, м3 
Сосна 432 8,1 
Дуб 89  
Береза 2  
Осика 5  
   






   
ділових дров’яних разом 
16 2 1 3 
20 15 7 22 
24 38 5 43 
28 88 2 90 
32 61 1 62 
36 53 1 54 
40 31 0 31 
44 18 0 18 
48 3 0 3 
    
    
Разом    
d, см τ, см Δd, h, м V, м3 zv, м3 
17,3 1,8 1,3 22,1 0,224 0,0044 
21,0 2,1 1,5 26,6 0,406 0,0076 
22,6 1,9 1,8 27,9 0,505 0,0102 
25,6 2,5 1,9 26,6 0,597 0,0113 
27,4 2,6 2,0 28,4 0,743 0,0142 
29,8 2,5 2,4 30,0 0,917 0,0183 
27,9 2,5 2,4 30,6 0,833 0,0173 
33,3 2,9 2,8 30,2 1,15 0,0240 
30,5 2,7 2,3 31,1 1,00 0,0192 
30,2 2,5 2,4 29,7 0,950 0,0191 
37,8 3,0 3,3 30,5 1,50 0,0313 
35,7 3,0 2,9 31,2 1,42 0,0291 
40,4 3,2 3,2 30,9 1,77 0,0350 
42,2 2,9 3,1 31,3 1,97 0,0368 








Номер академічної групи 
1 2 3 4 5 6 
Номер задачі 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 5  12 19 9 8 23 27 6 28 31 25 13 7 2 29 5 13 21 15 24 19 7 32 16 
2 21 24 31 27 14 29 3 7 11 4 27 18 20 13 9 16 25 6 3 31 15 20 8 2 
3 7 30 9 15 15 22 11 3 8 23 29 31 31 30 1 17 28 20 29 15 27 21 2 9 
4 20 3 23 26 30 5 13 16 19 22 13 29 25 7 3 14 17 1 11 22 21 3 29 17 
5 12 32 17 7 17 31 15 8 13 6 9 24 1 4 27 24 7 32 9 19 4 16 18 21 
6 26 19 1 13 12 26 7 1 26 14 23 15 13 22 7 15 16 25 5 21 7 6 2 26 
7 14 31 3 22 20 3 5 11 7 10 17 1 25 2 31 30 29 16 13 18 16 4 6 15 
8 18 25 7 24 9 24 25 13 5 12 28 4 8 23 29 13 9 8 31 6 1 28 3 10 
9 1 10 29 4 4 17 31 20 3 14 5 23 2 19 11 18 21 10 11 5 3 18 21 31 
10 31 28 11 29 28 9 19 5 20 25 11 9 3 17 21 8 29 7 21 26 30 1 27 32 
                         
11 4 13 15 19 21 24 29 18 30 28 17 5 23 14 5 25 19 2 8 1 9 27 25 22 
12 21 2 5 16 1 14 8 21 23 2 27 14 6 28 13 1 14 5 23 30 20 11 15 25 
13 23 15 13 6 25 12 9 7 15 11 7 30 11 25 23 6 3 18 29 21 8 12 26 4 
14 30 22 11 3 15 8 1 24 1 32 3 19 30 4 31 21 12 29 3 25 6 30 5 19 
15 9 18 27 15 23 2 9 25 4 5 21 24 25 22 19 13 15 22 27 6 28 19 22 23 
16 16 23 19 1 6 19 23 29 31 30 1 22 14 12 9 29 6 3 17 32 31 8 11 3 
17 27 1 25 10 7 28 17 21 9 3 13 2 27 30 17 5 13 24 15 11 14 15 9 7 
18 19 29 7 4 22 5 29 12 21 20 25 23 12 1 11 32 12 9 19 7 11 13 31 12 
19 3 17 27 26 14 18 15 5 10 1 23 6 20 5 15 23 32 25 1 27 2 24 20 1 
20 13 6 23 20 3 2 5 17 14 8 15 3 19 24 29 28 23 28 25 8 5 14 4 24 
                         
21 2 16 21 29 26 6 2 27 17 9 5 12 31 8 1 22 29 11 15 10 12 23 10 18 
22 22 4 13 5 31 29 21 14 24 25 19 29 21 3 5 10 27 17 3 20 29 5 17 27 
23 28 2 15 17 18 23 7 16 19 6 31 17 15 6 11 4 22 14 31 23 10 31 13 21 
24 24 5 1 14 19 10 1 7 23 7 21 28 3 26 15 7 26 19 27 13 24 9 23 5 
25 25 27 21 6 2 17 21 12 25 10 19 14 14 27 1 11 21 15 25 4 22 25 1 6 
26 6 9 31 2 5 16 17 4 11 13 26 8 10 9 25 12 1 12 7 3 17 2 3 29 
27 8 11 2 31 10 1 22 23 2 15 3 21 32 21 4 19 20 7 30 9 13 22 12 28 
28 11 20 10 28 29 25 4 10 27 16 2 7 9 10 8 31 24 23 4 28 18 10 19 20 
29 10 17 20 21 27 4 10 15 16 18 8 11 5 32 2 26 18 26 2 8 23 26 14 14 














довжина, м порода товщина вид і форма 
1 1 
хвойні тонкі круглі, 
рівні 
0,65 


















8 0,5 0,64 
9 1 
хвойні товсті колоті, 
рівні 
0,69 
10 0,5 0,71 
      11 1 
листяні тонкі круглі, 
криві 
0,60 
12 0,5 0,55 
13 1 
хвойні середні колоті, 
рівні 
0,76 






16 0,5 0,61 
17 1 
хвойні тонкі круглі, 
рівні 
0,65 
18 0,5 0,63 
19 1 
листяні товсті колоті, 
криві 
0,75 
20 0,5 0,69 





22 0,5 0,74 
23 1 
листяні середні колоті, 
криві 
0,74 
24 0,5 0,67 
25 1 
хвойні товсті колоті, 
рівні 
0,64 












30 0,5 0,63 
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ДОДАТОК Б 
Площі поперечних перерізів деревних стовбурів 
 
Таблиця Б.1 – Площі поперечних перерізів стовбурів дерев відповідно до 





Десяті частки сантиметра 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 
1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 
2 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0007 
3 0,0007 0,0008 0,0008 0,0009 0,0009 0,0010 0,0010 0,0011 0,0011 0,0012 
4 0,0013 0,0013 0,0014 0,0015 0,0015 0,0016 0,0017 0,0017 0,0018 0,0019 
5 0,0020 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026 0,0026 0,0027 
6 0,0028 0,0029 0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 0,0036 0,0037 
7 0,0038 0,0040 0,0041 0,0042 0,0043 0,0044 0,0045 0,0047 0,0048 0,0049 
8 0,0050 0,0052 0,0053 0,0054 0,0055 0,0057 0,0058 0,0059 0,0061 0,0062 
9 0,0064 0,0065 0,0066 0,0068 0,0069 0,0071 0,0072 0,0074 0,0075 0,0077 
10 0,0079 0,0080 0,0082 0,0083 0,0085 0,0087 0,0088 0,0090 0,0092 0,0093 
           
11 0,0095 0,0097 0,0099 0,0100 0,0102 0,0104 0,0106 0,0108 0,0109 0,0111 
12 0,0113 0,0115 0,0117 0,0119 0,0121 0,0123 0,0125 0,0127 0,0129 0,0131 
13 0,0133 0,0135 0,0137 0,0139 0,0141 0,0143 0,0145 0,0147 0,0150 0,0152 
14 0,0154 0,0156 0,0158 0,0161 0,0163 0,0165 0,0167 0,0170 0,0172 0,0174 
15 0,0177 0,0179 0,0181 0,0184 0,0186 0,0189 0,0191 0,0194 0,0196 0,0199 
16 0,0201 0,0204 0,0206 0,0209 0,0211 0,0214 0,0216 0,0219 0,0222 0,0224 
17 0,0227 0,0230 0,0232 0,0235 0,0238 0,0241 0,0243 0,0246 0,0249 0,0252 
18 0,0254 0,0257 0,0260 0,0263 0,0266 0,0269 0,0272 0,0275 0,0278 0,0281 
19 0,0284 0,0287 0,0290 0,0293 0,0296 0,0299 0,0302 0,0305 0,0308 0,0311 
20 0,0314 0,0317 0,0320 0,0324 0,0327 0,0330 0,0333 0,0337 0,0340 0,0343 
           
21 0,0346 0,0350 0,0353 0,0356 0,0360 0,0363 0,0366 0,0370 0,0373 0,0377 
22 0,0380 0,0384 0,0387 0,0391 0,0394 0,0398 0,0401 0,0405 0,0408 0,0412 
23 0,0415 0,0419 0,0423 0,0426 0,0430 0,0434 0,0437 0,0441 0,0445 0,0449 
24 0,0452 0,0456 0,0460 0,0464 0,0468 0,0471 0,0475 0,0479 0,0483 0,0487 
25 0,0491 0,0495 0,0499 0,0503 0,0507 0,0511 0,0515 0,0519 0,0523 0,0527 
26 0,0531 0,0535 0,0539 0,0543 0,0547 0,0552 0,0556 0,0560 0,0564 0,0568 
27 0,0573 0,0577 0,0581 0,0585 0,0590 0,0594 0,0598 0,0603 0,0607 0,0611 
28 0,0616 0,0620 0,0625 0,0629 0,0633 0,0638 0,0642 0,0647 0,0651 0,0656 
29 0,0661 0,0665 0,0670 0,0674 0,0679 0,0683 0,0688 0,0693 0,0697 0,0702 




Об’єм круглих ділових лісоматеріалів 
 
Таблиця В.1 – Об’єм круглих лісоматеріалів за діаметром у верхньому 








3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 
6 0,012 0,014  0,017 0,019 0,022 0,025 0,029 0,031 0,037 0,042 0,047 0,051 
7 0,014 0,018 0,021 0,025 0,028 0,032 0,036 0,040 0,045 0,051 0,058 0,064 
8 0,017 0,021 0,026 0,031 0,035 0,040 0,045 0,051 0,057 0,064 0,071 0,078 
9 0,022 0,026 0,032 0,037 0,043 0,049 0,055 0,061 0,069 0,076 0,084 0,092 
             
10 0,025 0,031 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,075 0,082 0,090 0,100 0,110 
11 0,032 0,037 0,045 0,053 0,062 0,070 0,080 0,090 0,098 0,108 0,120 0,130 
12 0,038 0,048 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138 0,150 
13 0,045 0,053 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,120 0,132 0,144 0,158 0,173 
14 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,110 0,123 0,135 0,150 0,164 0,179 0,195 
16 0,069 0,082 0,095 0,110 0,124 0,140 0,155  0,172 0,189 0,20 0,22 0,24 
18 0,086 0,103 0,120 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28 0,30 
             
20 0,107 0,126 0,147 0,170 0,190 0,21 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,36 
22 0,130 0,154  0,178 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 
24 0,157 0,184 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,40 0,43 0,47 0,50 
26 0,185 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58 
28 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 0,67 
             
30 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 0,78 
32 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 
34 0,31 0,37 0,43 0,49 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 
36 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,67 0,74 0,80 0,88 0,95 1,02 1,10 
38 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,82 0,90 0,97 1,05 1,13 1,23 
             
40 0,43 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,99 1,07 1,16 1,25 1,35 
42 0,47 0,56 0,64 0,73 0,81 0,90 1,00 1,08 1,18 1,28 1,38 1,48 
44 0,52 0,61 0,70 0,80 0,89 0,99 1,09 1,20 1,30 1,40 1,51 1,62 
46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,98 1,08 1,19 1,30 1,41 1,53 1,65 1,77 
48 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,18 1,30 1,41 1,54 1,67 1,80 1,93 
             
50 0,67 0,79 0,91 1,03 1,15 1,28 1,41 1,54 1,67 1,81 1,95 2,10 
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Таблиця В.2 – Об’єм круглих ділових лісоматеріалів сосни за серединним 






3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 
8 0,0135 0,0158 0,0181 0,0203 0,0226 0,0248 0,0271 0,0293 0,0316 0,0339 0,0361 
9 0,0171 0,0200 0,0229 0,0257 0,0286 0,0314 0,0343 0,0371 0,0400 0,0429 0,0457 
            
10 0,0212 0,0247 0,0282 0,0317 0,0353 0,0388 0,0423 0,0458 0,0494 0,0529 0,0564 
11 0,0256 0,0299 0,0341 0,0384 0,0427 0,0469 0,0512 0,0555 0,0597 0,0640 0,0683 
12 0,0305 0,0355 0,0406 0,0457 0,0508 0,0558 0,0609 0,0660 0,0711 0,0761 0,0812 
13 0,0357 0,0417 0,0476 0,0536 0,0595 0,0655 0,0715 0,0774 0,0834 0,0893 0,0953 
14 0,0414 0,0483 0,0552 0,0621 0,0690 0,0759 0,0828 0,0898 0,0967 0,104 0,111 
15 0,0475 0,0555 0,0634 0,0713 0,0792 0,0872 0,0951 0,103 0,111 0,119 0,127 
16 0,0541 0,0631 0,0721 0,0811 0,0901 0,0991 0,108 0,117 0,126 0,135 0,144 
17 0,0610 0,0712 0,0813 0,0915 0,102 0,112 0,122 0,132 0,142 0,153 0,163 
18 0,0684 0,0798 0,0912 0,103 0,114 0,125 0,137 0,148 0,160 0,171 0,182 
19 0,0761 0,0888 0,102 0,114 0,127 0,140 0,152 0,165 0,178 0,190 0,203 
            
20 0,0843 0,0984 0,112 0,127 0,141 0,155 0,169 0,183 0,197 0,211 0,225 
21 0,0929 0,108 0,124 0,139 0,155 0,170 0,186 0,201 0,217 0,232 0,248 
22 0,102 0,119 0,136 0,153 0,170 0,187 0,204 0,221 0,238 0,255 0,272 
23 0,111 0,130 0,148 0,167 0,186 0,204 0,223 0,241 0,260 0,278 0,297 
24 0,121 0,141 0,162 0,182 0,202 0,222 0,242 0,263 0,283 0,303 0,323 
25 0,131 0,153 0,175 0,197 0,219 0,241 0,263 0,285 0,307 0,328 0,350 
26 0,142 0,166 0,189 0,213 0,237 0,260 0,284 0,308 0,331 0,355 0,379 
27 0,153 0,179 0,204 0,230 0,255 0,281 0,306 0,331 0,357 0,382 0,408 
28 0,164 0,192 0,219 0,247 0,274 0,301 0,329 0,356 0,384 0,411 0,438 
29 0,176 0,206 0,235 0,264 0,294 0,323 0,352 0,382 0,411 0,441 0,470 
            
30 0,188 0,220 0,251 0,283 0,314 0,345 0,377 0,408 0,440 0,471 0,502 
31 0,201 0,234 0,268 0,301 0,335 0,368 0,402 0,435 0,469 0,502 0,536 
32 0,214 0,250 0,285 0,321 0,357 0,392 0,428 0,464 0,499 0,535 0,570 
33 0,227 0,265 0,303 0,341 0,379 0,417 0,455 0,492 0,530 0,568 0,606 
34 0,241 0,281 0,321 0,362 0,402 0,442 0,482 0,522 0,562 0,603 0,643 
35 0,255 0,298 0,340 0,383 0,425 0,468 0,510 0,553 0,595 0,638 0,680 
36 0,270 0,315 0,359 0,404 0,449 0,494 0,539 0,584 0,629 0,674 0,719 
37 0,284 0,332 0,379 0,427 0,474 0,521 0,569 0,616 0,664 0,711 0,758 
38 0,300 0,350 0,400 0,449 0,499 0,549 0,599 0,649 0,699 0,749 0,799 
39 0,315 0,368 0,420 0,473 0,525 0,578 0,630 0,683 0,735 0,788 0,840 
            
40 0,331 0,386 0,441 0,497 0,552 0,607 0,662 0,717 0,773 0,828 0,883 
41 0,347 0,405 0,463 0,521 0,579 0,637 0,695 0,753 0,811 0,868 0,926 
42 0,364 0,425 0,485 0,546 0,607 0,667 0,728 0,789 0,849 0,910 0,971 
43 0,381 0,444 0,508 0,571 0,635 0,698 0,762 0,825 0,889 0,952 1,02 
44 0,398 0,465 0,531 0,597 0,664 0,730 0,797 0,863 0,929 0,996 1,06 
45 0,416 0,485 0,555 0,624 0,693 0,763 0,832 0,901 0,971 1,04 1,11 
46 0,434 0,506 0,579 0,651 0,723 0,796 0,868 0,940 1,01 1,08 1,16 
47 0,452 0,528 0,603 0,678 0,754 0,829 0,904 0,980 1,06 1,13 1,21 
48 0,471 0,549 0,628 0,706 0,785 0,863 0,942 1,02 1,10 1,18 1,26 
49 0,490 0,571 0,653 0,735 0,816 0,898 0,980 1,06 1,14 1,22 1,31 
            
50 0,509 0,594 0,679 0,764 0,848 0,933 1,02 1,10 1,19 1,27 1,36 
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Таблиця В.3 – Об’єм круглих ділових лісоматеріалів дуба за серединним 








3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 
8 0,0117 0,0136 0,0156 0,0175 0,0195 0,0214 0,0234 0,0253 0,0273 0,0292 0,0311 
9 0,0149 0,0173 0,0198 0,0223 0,0248 0,0272 0,0297 0,0322 0,0347 0,0371 0,0396 
            
10 0,0184 0,0215 0,0246 0,0276 0,0307 0,0338 0,0368 0,0399 0,0430 0,0460 0,0491 
11 0,0224 0,0261 0,0298 0,0336 0,0373 0,0410 0,0447 0,0485 0,0522 0,0559 0,0596 
12 0,0267 0,0312 0,0356 0,0401 0,0445 0,0490 0,0534 0,0579 0,0623 0,0668 0,0712 
13 0,0315 0,0367 0,0420 0,0472 0,0524 0,0577 0,0629 0,0682 0,0734 0,0787 0,0839 
14 0,0366 0,0427 0,0488 0,0549 0,0610 0,0671 0,0732 0,0793 0,0854 0,0915 0,0976 
15 0,0422 0,0492 0,0562 0,0632 0,0703 0,0773 0,0843 0,0913 0,0984 0,105 0,112 
16 0,0481 0,0561 0,0641 0,0722 0,0802 0,0882 0,0962 0,104 0,112 0,120 0,128 
17 0,0545 0,0635 0,0726 0,0817 0,0908 0,0998 0,109 0,118 0,127 0,136 0,145 
18 0,0612 0,0714 0,0816 0,0918 0,102 0,112 0,122 0,133 0,143 0,153 0,163 
19 0,0684 0,0798 0,0912 0,103 0,114 0,125 0,137 0,148 0,160 0,171 0,182 
            
20 0,0759 0,0886 0,101 0,114 0,127 0,139 0,152 0,165 0,177 0,190 0,203 
21 0,0839 0,0979 0,112 0,126 0,140 0,154 0,168 0,182 0,196 0,210 0,224 
22 0,0923 0,108 0,123 0,139 0,154 0,169 0,185 0,200 0,215 0,231 0,246 
23 0,101 0,118 0,135 0,152 0,169 0,185 0,202 0,219 0,236 0,253 0,270 
24 0,110 0,129 0,147 0,166 0,184 0,202 0,221 0,239 0,257 0,276 0,294 
25 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200 0,220 0,240 0,260 0,280 0,300 0,320 
26 0,130 0,152 0,173 0,195 0,217 0,238 0,260 0,282 0,303 0,325 0,347 
27 0,140 0,164 0,187 0,211 0,234 0,258 0,281 0,304 0,328 0,351 0,375 
28 0,151 0,177 0,202 0,227 0,252 0,277 0,303 0,328 0,353 0,378 0,404 
29 0,163 0,190 0,217 0,244 0,271 0,298 0,325 0,352 0,379 0,407 0,434 
            
30 0,174 0,203 0,232 0,262 0,291 0,320 0,349 0,378 0,407 0,436 0,465 
31 0,186 0,218 0,249 0,280 0,311 0,342 0,373 0,404 0,435 0,466 0,497 
32 0,199 0,232 0,265 0,299 0,332 0,365 0,398 0,431 0,464 0,497 0,531 
33 0,212 0,247 0,283 0,318 0,353 0,389 0,424 0,459 0,495 0,530 0,565 
34 0,225 0,263 0,301 0,338 0,376 0,413 0,451 0,488 0,526 0,563 0,601 
35 0,239 0,279 0,319 0,359 0,399 0,439 0,478 0,518 0,558 0,598 0,638 
36 0,253 0,296 0,338 0,380 0,422 0,465 0,507 0,549 0,591 0,634 0,676 
37 0,268 0,313 0,357 0,402 0,447 0,491 0,536 0,581 0,626 0,670 0,715 
38 0,283 0,330 0,378 0,425 0,472 0,519 0,566 0,614 0,661 0,708 0,755 
39 0,299 0,348 0,398 0,448 0,498 0,548 0,597 0,647 0,697 0,747 0,796 
            
40 0,315 0,367 0,420 0,472 0,524 0,577 0,629 0,682 0,734 0,787 0,839 
41 0,331 0,386 0,441 0,497 0,552 0,607 0,662 0,717 0,772 0,827 0,883 
42 0,348 0,406 0,464 0,522 0,580 0,638 0,696 0,754 0,812 0,869 0,927 
43 0,365 0,426 0,487 0,548 0,608 0,669 0,730 0,791 0,852 0,913 0,973 
44 0,383 0,446 0,510 0,574 0,638 0,702 0,765 0,829 0,893 0,957 1,02 
45 0,401 0,468 0,534 0,601 0,668 0,735 0,802 0,868 0,935 1,00 1,07 
46 0,419 0,489 0,559 0,629 0,699 0,769 0,839 0,908 0,978 1,05 1,12 
47 0,438 0,511 0,584 0,657 0,730 0,803 0,877 0,950 1,02 1,10 1,17 
48 0,458 0,534 0,610 0,686 0,763 0,839 0,915 0,992 1,07 1,14 1,22 
49 0,477 0,557 0,637 0,716 0,796 0,875 0,955 1,03 1,11 1,19 1,27 
            




Повнодеревність стосу дров 
 
Таблиця Г.1 – Коефіцієнти повнодеревності для переведення складової 














колотих тонкі середні тонкі середні 
0,25 0,79 0,81 0,77 0,77 0,75 0,80 0,76 0,76 
0,33 0,77 0,79 0,75 0,75 0,72 0,78 0,74 0,74 
0,50 0,74 0,76 0,73 0,73 0,69 0,75 0,71 0,71 
0,75 0,71 0,74 0,71 0,72 0,65 0,72 0,69 0,69 
1,00 0,69 0,72 0,70 0,70 0,63 0,70 0,68 0,68 
1,25 0,67 0,71 0,69 0,69 0,61 0,68 0,67 0,67 
1,50 0,66 0,70 0,68 0,68 0,60 0,67 0,65 0,66 
2,00 0,64 0,68 0,66 0,67 0,58 0,65 0,63 0,65 
2,50 0,62 0,67 0,64 0,66 0,56 0,63 0,62 0,64 
3,00 0,61 0,66 0,63 0,65 0,55 0,62 0,60 0,63 
 
Примітка 1. Тонкі дрова – завтовшки від 3 до 10 см включно, середні – 
завтовшки від 11 до 14 см включно; суміш – круглих 40 % і колотих 60 %. 
Примітка 2. За наявності у стосі понад 25 % кривих дров з висотою 
сучків більше 1 см коефіцієнт повнодеревності зменшується: для круглих дров 
на 0,07; для суміші круглих і колотих – на 0,05; для колотих – на 0,04. 
Примітка 3. За наявності у партії дров хвойних і листяних порід 
допускається застосовувати коефіцієнти повнодеревності за породами, що 
переважають (хвойні або листяні). 
Примітка 4. Під час переведення у щільну міру понад 1 000 складових 
кубічних метрів дров допускається застосовувати коефіцієнти повнодеревності 
для суміші круглих і колотих дров за породами, що переважають (хвойні чи 
листяні), але без урахування примітки 2. 
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Додаток Д 
Видові числа стовбурів дерев 
 
Таблиця Д.1 – Видові числа деревних стовбурів залежно від висоти і 




Коефіцієнт форми (q2) 
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 
12 0,405 0,438 0,471 0,509 0,550 0,592 
14 0,396 0,429 0,463 0,503 0,544 0,587 
16 0,389 0,422 0,457 0,498 0,540 0,584 
18 0,383 0,417 0,454 0,494 0,537 0,581 
20 0,379 0,413 0,450 0,491 0,534 0,579 
22 0,374 0,409 0,447 0,488 0,531 0,576 
24 0,371 0,406 0,444 0,485 0,529 0,575 
26 0,367 0,403 0,441 0,483 0,527 0,575 
28 0,364 0,401 0,439 0,481 0,526 0,575 
30 0,361 0,399 0,437 0,480 0,525 0,574 
32 0,359 0,396 0,436 0,479 0,524 0,573 
34 0,357 0,394 0,434 0,477 0,523 0,572 
36 0,356 0,393 0,433 0,476 0,522 0,571 
38 0,354 0,391 0,431 0,475 0,521 0,570 
40 0,352 0,390 0,430 0,474 0,520 0,570 
 






12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
12 0,538 0,524 0,519 0,516 0,513 0,510     
14 0,531 0,520 0,516 0,509 0,507 0,505 0,501    
16 0,526 0,515 0,507 0,503 0,497 0,497 0,497 0,497   
18 0,521 0,508 0,491 0,502 0,491 0,500 0,491 0,484   
20  0,500 0,497 0,495 0,493 0,492 0,491 0,477 0,477  
22  0,489 0,493 0,482 0,487 0,478 0,482 0,476 0,479  
24  0,489 0,484 0,479 0,475 0,472 0,470 0,476 0,474 0,472 
26   0,483 0,481 0,471 0,471 0,471 0,471 0,464 0,465 
28   0,477 0,469 0,471 0,465 0,467 0,462 0,464 0,460 
30   0,469 0,464 0,467 0,463 0,460 0,457 0,460 0,457 
32   0,466 0,463 0,460 0,458 0,456 0,454 0,453 0,452 
34   0,461 0,459 0,457 0,451 0,450 0,449 0,448 0,448 
36   0,461 0,453 0,452 0,447 0,446 0,446 0,446 0,442 
38    0,451 0,445 0,445 0,441 0,441 0,441 0,441 
40    0,447 0,442 0,441 0,438 0,438 0,438 0,435 
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12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
12 0,531 0,524 0,525 0,521 0,522      
14 0,520 0,515 0,516 0,512 0,513 0,514     
16 0,514 0,508 0,507 0,506 0,497 0,497 0,518    
18 0,508 0,502 0,491 0,502 0,511 0,500 0,508    
20 0,501 0,500 0,497 0,495 0,493 0,492 0,504    
22 0,504 0,489 0,493 0,497 0,487 0,490 0,493 0,496   
24 0,497 0,489 0,484 0,491 0,486 0,492 0,488 0,493   
26 0,487 0,484 0,483 0,481 0,480 0,488 0,487 0,485   
28 0,487 0,487 0,477 0,478 0,479 0,480 0,480 0,481   
30 0,483 0,475 0,477 0,479 0,474 0,476 0,477 0,479 0,480  
32  0,480 0,474 0,477 0,472 0,475 0,477 0,478 0,475  
34  0,472 0,475 0,471 0,474 0,471 0,473 0,474 0,476  
36  0,470 0,467 0,469 0,467 0,469 0,471 0,469 0,470  
38   0,468 0,465 0,467 0,465 0,467 0,468 0,469 0,470 
40   0,463 0,464 0,462 0,463 0,464 0,465 0,466 0,467 
 
Додаток Ж 
Скорочені назви деревних порід 
 
Таблиця Ж.1 – Основні деревні породи 
 
Назва роду та виду Скорочена Назва роду та виду Скорочена 
породи назва породи назва 
Основні хвойні породи 
Сосна звичайна Сз Ялина європейська Яле 
Модрина європейська Мде Ялиця біла Яцб 
Основні твердолистяні породи 
Дуб звичайний Дз Клен гостролистий Кгл 
Дуб червоний Дчр Клен ясенелистий Кля 
Бук лісовий Бкл Клен сріблястий Клс 
Граб звичайний Гз В’яз гладкий Вгл 
Ясен звичайний Яз В’яз шорсткий Взш 
Основні м’яколистяні породи 
Береза повисла Бп Липа широколиста Лпш 
Осика Ос Липа дрібнолиста Лпд 
Вільха сіра Влс Тополя біля Тб 
Вільха чорна Влч Верба біла Врб 
Інші листяні породи 
Черешня Чш Горобина звичайна Грз 
Груша звичайна Гшз Яблуня лісова Ябл 
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Додаток И 
Нормативи для визначення відсотка поточного об’ємного приросту 
 
Таблиця И.1 – Відсоток поточного приросту за площею перерізу Pg (за 





10-річний радіальний приріст, см 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 
6 1,3 2,5 3,6 4,6 5,6 6,4 7,2 7,8 8,4 8,9 9,3 9,6 9,8 10,0 10,0 
8 1,0 1,9 2,8 3,6 4,4 5,1 5,8 6,4 7,0 7,5 8,0 8,4 8,8 9,1 9,4 
10 0,8 1,5 2,3 2,9 3,6 4,2 4,8 5,4 5,9 6,4 6,9 7,3 7,7 8,1 8,4 
12 0,7 1,3 1,9 2,5 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,5 
14 0,6 1,1 1,6 2,2 2,7 3,1 3,6 4,0 4,5 4,9 5,3 5,7 6,0 6,4 6,7 
16 0,5 1,0 1,4 1,9 2,3 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,7 5,1 5,4 5,8 6,1 
18 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,3 5,6 
20 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 
24 0,3 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,9 4,1 4,4 
28 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 
32 0,2 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 
36 0,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 
40 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 
44 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 
48 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 
52 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 
56 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 
60 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 
64 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 
68 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
72 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 
76 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
80 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 
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Таблиця И.2 – Відсоток поточного приросту за видовою висотою Phf (за 





10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 
5 5,4 4,0 2,8 2,2 1,8 1,5          
6 5,3 3,9 2,8 2,2 1,8 1,5 1,2         
7 5,2 3,8 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2 1,0        
8 5,2 3,7 2,7 2,1 1,7 1,4 1,1 0,9 0,8       
9 5,1 3,6 2,6 1,9 1,6 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7      
10 5,1 3,6 2,6 1,9 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4    
12 5,0 3,5 2,5 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 
14  3,3 2,4 1,8 1,4 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 
16  3,1 2,3 1,7 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 
18   2,2 1,7 1,4 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 
20   2,1 1,7 1,3 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 
22    1,7 1,3 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
24    1,7 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
26    1,6 1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
28     1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1  
30      0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1  
32       0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1  
34        0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1  
 
Таблиця И.3 – Значення коефіцієнта k у формулі Турського 
 
  Ріст у висоту   
припинився слабкий помірний добрий дуже добрий 
2,0 2,4 2,7 3,0 3,3 
 
Таблиця И.4 – Значення коефіцієнта K для визначення відсотка об’ємного 
приросту дерев і насаджень (формули Шнейдера та Борггреве) 
 
Частка протяжності 
крони від висоти 
дерева 
Ріст у висоту 
слабкий помірний добрий дуже добрий 
Більше 0,5 470 530 600 670 
0,25 - 0,5 500 570 630 700 
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